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L i N O T i Wi E l 
E! general Roloff, en ens infttrnc-
ciones al general Sánchez Heche-
varría, recomienda, para las pró-
ximas elecciones, la unión de todos 
Jos de la guerra y de los que en las 
ciudades y el extranjero simpa-
tizaban con ellos, á fin deque todos 
al unísono elijan para el Senado y 
para el Congreso á sus c o m p a ñ e -
ros más probados, y para la Pre-
gidencia y Vicepresidencia á los 
inmaculados patriotas Tomás Es-
trada Palma y Bartolomé Masó 
Márquez. 
Esto, á juicio de E l Nuevo T a i s , 
equivale á sustituir el gr i to de 
"Cuba p a r a ios cubanos," tan es 
plotado durante l a guerra, por el 
de "Cuba para los ^evolocionarios,,' 
mas práctico y—esto lo decimos 
nosotros—probablemente más s in -
cero, 
T respecto á las consecuencias 
que de esas sinceridades pos i t iv is tas 
podrán deducirse dice el r e í e r i d o 
colega: 
Para traoqail izar á los i r í t erveoto . 
res, para demostrarles qae somoa c a -
paces cl« gobernarnos sin direomór» y 
fiscalización e x t r a ñ a s , el d i«t inga ido 
polaco que p e l e ó con d o n u é d o en law 
dos guerras de Ouba, quiere qow no 
haya divisiones ^entre cobanosl no— 
¡qoé disparate!—entre «««compañeros , 
entre los elementos militares y los 
aoxi l iares y eimpatizadorea de 1» re-
b e l a c i ó n , ó a i o o s para los cnales, a so 
prndente é i l n s t r a d o jaioio, log o«So-
Bes de Ssmpson cambiaron radio»!-
mente 1» e i t n a c i ó n p o l í t i c a y económi-
oa de la I s l a . 
El aotor de la carta qae ooraeota 
^os no se detnvo á considerar qne sos 
argnraentoe, lejos de tranquil izar á los 
amerioanos, s irven para aamentar so 
inquietud y deeooofianza, afirmando 
los en el propópito de aplicar con r i -
gor las o l á u s n i a s d é l a ley P la t t y dar 
á é s t a a ú n mayor desenvolvimiento. 
¡Cómo! se trata da organizar el pa ís 
cubano ¡? el llamamiento a los comi-
cios es un toque de c lar ín guerrero! 
Se intenta elegir Presidente, Vice-
presidente, Secadores, Representan 
tes, Gobernadores y d e m á s fanoiona 
icios requeridos por loa nuevos orga-
nismos iy no se exigen t í t u l o s de bf>a-
tadez, moralidad, aptitud é inteligen 
cía, sino ún ica y exolusivameote mé 
ritos apuntados en las hojas del serví-
CÍO militar! 
Los interventores qae esto oigan, 
onando así se les advierte qoa entre-
gada é sí misma, libre de la vigilanaia 
y fleoalizaoióa de ellos, Oa l ía no s er ía 
para los cubanos, sino para el s e ñ o r 
Boloff y sus c o m p a ñ e r o s de armas ¿oó-
mo h a b í a n de pensar en dejarnos para 
que nos g o b e r n á r a m o s nosotros mis-
tuos, r e c o m e n d ó el camino franco y 
llano que conduce al oprobio y Ja ver-
g ü e n z a del caudillajef 
¡Onba para loa revoluoioaarios! si 
este programa, qae el s eñor Roloff tra-
«a y defiende ''para so s a l v a o l ó a y la 
de sus c o m p a ñ e r o s , " llegara á reali-
zarse, siquiera fuese por b r e v í s i m o 
tiempo, los qne por distintos medios y 
procedimientos hemos trabajado s iem. 
pre por que (Juba, al cabo, faese para 
los cubanos, t e n d r í a m o s que humillar 
l a frente en bien de la c i v i l i z a c i ó n , de 
!a humanidad y de nuestro decoro y 
bienestar, resignados á qae definitiva-
mente sea de los americanos. 
Lo cual probablemente tendrá 
sin cuidado al señor Roloff, porque 
si su programa llegara á realizarse 
siquiera fuese por brevísimo tiempo, 
como dice E l Nuevo P a í s j.qné podría 
importarle al compatriota da S ea-
kiewicz lo qne viniera laeiío? 
"Despoés de mi el diluvio", diría 
parodiando á Luis X V. 
L A 2 / . - \ 
Dios E l Popular, de C á r d e n a s : 
" E l aspecto de los campos de ceQa 
en los terrenos qae atraviesan las pa 
r a l e l a s ü e los ferrocarr i l^ de Oardenas 
y Júoaro es baeoo y todo eogara ana 
buena zafra. 
S i a l g ü a contratiempo afroopférioo 
no destruye oé iouloe fondados, es se-
guro quíí fJárdenas exporte el ^ño ve. 
fíidero on roülóu de SHCOA, )a gran ci-
fra, no igualada hasta eotonoes, del 
año anterior al de ia i n v a s i ó n de Oo-
oidente. 
F a e r a n los precios nada m á s que 
aceptables, y el impone de e s» cose-
cha, compensando desembolsos y fati-
gas dignas de premio, traería el sosiego 
a nuníuros safridos agriooiteres y les 
darla fe en on porvenir rieot ño.'* 
Lo i Mu EspsM. 
Ocupa^'óa de recetas en las farmacias 
E l A m p a r o , L a B r i i n i f i n y 
S a n t a JRosa. — V n informe áe la 
policía secreta,— La nodriza de Ca-
bra!.—Entrevistas misteriosas. —La 
estafa de la casa de Borges. 
ü n sargento d é l a pol ic ía secreta, 
cnmpliendo orden del Ldo, A z o á r a t e , 
Jnez especial de la causa instraid^ por 
estafa á los Baoctts Español y Halí-
f»x y á la casa del Sr; Dpnuano, se 
pereonó ayer en I * farmacia MI Ampa-
ro, calle de Empedrado esquina á 
Agniar , non objeto de ooopar la rece-
ta n0 185 511, expedida por ol doctor 
G a s t ó n , que a s i s t í a á J o s é O^bral Mi-
randa. S ó l o pndo obtener ooa copia de 
é s t a , por manifestar el d u e ñ o de dicho 
establecimiento, Sr. Oastei l» , qne aque-
lla habr ía sido entregada segaramen-
te al oliente, como eooede en machos 
casos. / 
T a m b i é n en la d r o g u e r í a L a Ren 
rdón, calle de Teniente Rey esquina á 
Oompostela fué ccapada otra receta 
del Dr . G ü s t ó n , que fué espedida con 
el 0° 502,884, 
Igaalroente faeron oonpadae en la 
farmacia Sonta Bosa, calle de Bernaza , 
dos recetas m á s espedidas por el doc-
tor G a s t ó n . 
L a pol ic ía Secreta ha informado al 
Jozgado Espec ia l , q o e n n a receta del 
Dr . G a s t ó n despachada en la farmacia 
" E l Amparo" con el n? 185,510, cuya 
fórmula es la de "Aguardiente a l emán 
y jarabe de espiooo, en cantidad de 30 
gramos", es igual á Jaclespaohada con 
el n0 41,971, de Ja farmacia '«Santa 
Rosa". 
H a sido informado el jaez especial 
que la concubina de J o s é Oabral ha 
visitado con frecuencia la casa n" 5 de 
la calle de la B a b a n a , donde reside su 
comadre, parda Fernanda V á z q u e z . 
NAPOLEONES 
A U T O M O V I L 




L o s m e j o r e s y m á s d u r a d e r o s q u e s e 
f a b r i c a n e n e l m u n d o . 
T r a e , a d e m á s , c a d a p a r , u u r e g a l o e n 
e f e c t i v o ; e x í j a s e . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n l a I s l a d e 
C u b a : 
MMu, Mis f Cflili. i!2 5. Balita 
Se sabe confidencialmente que la 
V á z q u e z ha recibido varias caotida 
des de dinero en d e p ó s i t o , y que cuan-
do era visitada por Benita G a r c í a , ce-
rraba la paerta de su coarto. 
Fernanda V á z q u e z , ee dice foé la 
qne rovo a su abrigo desde p e q u e ñ o , á 
J o s é Oabral . 
Ayer pres tó d e c l a r a c i ó n el Sr, L a -
oeff, tenedor de libros qae faó de la 
casa de B rges, con motivo de la esta-
fa de 14 OM pewo« hecha á la casa 
banoaria de dicho señor , y coya estafa 
©e atribuye al detenido Oésar G ó m e z . 
La s i l í a c É p l í l t í i :'e F r o s i i 
El prograjna de Dsrcüleie 
E n la larga oonít'.renoia qne ha cele-
brado con Darouledfi en San S e b a s t i á n 
el corresponsal del Neic York Be rah i , 
y qoe inserta "in-extenso" este perió-
dico en en edic ión de Par í s , entre mol-
titad de consideraciones de in terés es-
caso ó nulo para el públ i co en E s p a ñ a , 
aparece ana descr ipc ión de la situa-
c ión pol í t ica de F r a n c i a muy gráfica y 
muy inetroctiva. 
S e g ó n Derou'ede, el parlamentaria 
mo republicano, con on poco de sufra-
gio universal en la basa, ha logrado en 
Franc ia , por una serie de eofragios 
restringidos, hacer del Senado un 
coprpo administrativo, elegido esolu-
sivament^ por los orefeotosj y de la 
presiden-íia de la r^i ób' ioa una canon-
gia más honor»ria qn^ honorable; y el 
qoe la dieff o í a no es má^ que on pri-
sionero poiírico vigilado por ochocien-
tos carceleros. 
E n ciertos d í a s loa carce'eroa mayo-
res ('os ministrfis) abren las puertas 
de so oeida y le permiten v i s i t a r l e )m-
panados por alganos de ellos, tal 6 
coal oiodad, elegida t a m b i é n por los 
mir istros; prounociar disoarsos qae 
examinan próv iamente ; distribuir mer-
cedes con arreglo á la lista hecha por 
ellos, y lanzar unas cuantas promesas, 
r e s e r v á n d o s e siempre los ministros el 
derecho de impedirle el cumplirlas. 
D e s p n é s vuelven á encerrar el prisio-
nero, que vivo más aislado, en el pala-
cio de los Campos E l í s e o s , que mo-
narca alguno en el Louvre ó en ias 
TuMerías. 
SQ ñ 'dca d i s t r e c c i ó o consiste en 
presenciar todas las m a ñ a n a s las reu-
niones de dichos carceleros mayores y 
ver como delante de é* toman deoisio-
m s que ia mayor parte de las v^ees 
eetán en contrad icc ión absoluta con 
los discursos que le h^a dejado pro-
nunciar en ¿ ¿ n l i c o . 
Por otra parte, y á cansa da una 
anomal ía qae es realmente una ley del 
rég imen presente, loe mismos minis-
tros, que tienen bajo su rigorosa tute-
la al presidenta honorario de la repó 
büoa, se encuentran á sa vez domina 
tíos por nna insaciable ó ingobernable 
mayoría (en ias Cámaras ) cayos priva-
dos intereses han de ser servidos á 
diario por los referidos ministros, so 
pena de c a í d a y anu lac ión inmediatas. 
E i resultado de este sistema, prosi-
gue manifestando Deroulede, no es t?ó-
lo nna continua corriente de corrap-
oión y de un m ú t o o , rec íproco y condi-
cional tráfico, sino nn estado de anar-
quía . Y é s t a se hace m á s pronanolada 
por el hecho de que la escalera que 
condaee al poder só lo tiene un acceso. 
D e este modo tenemos una F r a n c i a 
debilitada cuya po l í t i ca "doméstica pa-
raliza toda nuestra po l í t i ca exterior, á 
pesar de tener nn ejército verdadera-
mente fuerte y nn cuerpo d ip lomát i co 
qae solo desea actividad y r e so luc ión , 
» » 
El remedio á todo esto lo ve Deron> 
lede como lo vieron, dice, Washington 
y J e í f e r s o n , al nacer la G r a n Eepübü-
oa Americana, en la s eparac ión de po-
deres; esto es, que el presidente sea 
elegido directamente por el pueb!o,por 
plebiscito. 
"Siendo, de este modo, el presidente 
designado por la voluntad directa de 
la n a c i ó n , ea aotoridad, durante el pe-
riodo de su ejercicio, es indisputable, 
sa prestigio moy alto, ea persona res-
petada. 
En caso de nn conflicto entre el pre-
sidente de la r epúbl i ca y las Cámaras, 
otro plebiscito será el llamado á re-
solverlo. 
011310 sol-sor 
H a y qne barrer la ollgArqoica cons-
t i tnoión actual: hay que restaurar á la 
nación en el pleno oso de su 8obQranía, 
dándo le el derecho de elegir, directa-
mente, cada uno de sus representantos 
y, entre ellos, el presidente de la repü-
blioa. 
L a s i t o a e i ó n , en realidad, es la si-
guiente: los monárqu icos de 1875 hi-
cieron de la reí ú b ü c a nn cuerpo sin 
oabezg; loa palamentaristas han hecho 
de ella nn cuerpo sin alma. Toda la de-
mocracia francesa debe unirse, esfor-
zarse y lachar por dar á la r e p ú b l i c a 
no alma popular, y una cabeza verda-
deramente repablicana." 
Mirepa y America 
MAS ASEQSTAT03 
Se annnoia que dos ingleses, inven-
tores de aerós ta tos , se proponen ir á 
P a r í s pata concurrir a l premio 
Deustch. 
ASAMBLEA CATOLICA 
E l per iódico ber l inés L a Qermonia 
hace grandes elogios de los resultados 
obtenidos por la asamblea general de 
ca tó l i cos alemanes verificada ea O J - ' 
nabruck. 
L a s autoridades locales agasajaron 
á los congresistas. 
L a asamblea recibió numerosas feli-
citaciones de d i íereutea pantoa de Ale-
mania. 
Se hicieron calorosaa protestas de 
adhes ión á las e n s e ñ a n z a s de la Ig le -
sia, se encarec ió la necesidad de la 
unión y concordia de todos los buenos 
cató l i cos , y se dieron entasiastas vi-
vas al Papa . 
UN IRLANDES V:CA-EI0 G^NSÜAL 
DE LOS FRANCISCANOS 
E l P, David B a o i n g , irlí indó^, ha 
sido nombrado vicario geaeral de la 
orden de Fraociaoaooa. 
L a d e s i g n a c i ó n de esta a'ta inves t í -
dora la h» hecho el consejo de digni-
dades de ia orden. 
C i r c u l a el rumor de qoe los relig?o. 
sos franciscanos de los conventos fran-
ceses ped irán pronto la a u t o r i z a c i ó n . 
LO aTJE CUESTA LA POLICIA 
INGLESA 
A c a b a de poblibarse en Londres nna 
e s t a d í s t i c a interesante acerca de las 
fuerzas de que consta el Cuerpo de 
P o l i c í a del Rnino Dnido al terminar 
el actual a ñ o económico , y las sumas 
destinadas á su mantenimiento. 
Los tres distritos en qoe se halla 
dividido el püís , sin contar la P o l i c í a 
especial de Londres, tienen no total 
de 27.123 eonstahles, importando ene 
sueldos 2 81)2 210 libras esterlinas a l 
año . 
L a P o l i c í a de Londres, dividida en 
Sección Metropolitana y de la C U y , 
consta de 14.559/individeos,imoortan-
do sa sosteolmieuto anual 1.390.077 
libras. 
LA FUTURA EXPOSICION 
DE TUP.1N 
E s seguro qae el acontecimiento del 
año 1902 será la E x p o s i c i ó n interna-
cional de arte decorativo moderno que 
se ce lebrará en T a r í n , l lamada á al-
canzar m á s é x i t o , si cabe, que el que 
obtuvo la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
L a s o s c r i p o i ó a p ú b l i c a a lcanza y a 
ana snma de 670,000 francos, y conti-
nuamente se reciben adhesiones de ex-
positores de todos los p a í s e s . A lgunas 
naciones o r g a n i z a r á n eeooionea eepe-
oía les . 
Todas las manifestaciones a r t í s t i c a s 
t e n d r á n cabida en el grandioso certa-
men, qae se d i v i d i r á en tres grupos. 
E l primero c o m p r e n d e r á todos los g é -
neros de pintura decorativa para salas 
y departamentos, cierrefs de puertas y 
ventanas, y d e m á s variedades de de* 
coraoión p lá s t i ca , s in contar la cerá-
mica, vidrios, esmaltes, mosaicos, etc., 
etc. 
E l segando gropo p r e s e n t a r á con-
jantes decorativos, es decir, habita-
ciones completamente amuebladas y 
con todos sos accesorios. 
E n fio, el tercer grupo se d e d i c a r á á 
la decorac ión de las ciudades, com-
prendiendo planos y proyectos de edi-
ficios, d i s t r ibuc ión de plazas y calles, 
así como al adorno de las casas, ba-
lanstredas y verjas, fnentes, faroles, 
candelabros, kioscos, bnzones de co-
rreo, etc., etc. 
Se comprende el in terés qne desper-
tará semejante e x h i b i c i ó n y la gran 
parte de trabajo humano que podrá 
concurrir al certamen. 
L a s a r t e » decorativas ofrecen nn 
gran porvenir á los artistas. Nada más 
grato qae embellecer los objetos usua 
les y necesarios. 
Maestros artistas deber ían seguir el 
movimiento moderno iniciado en I n -
giatena, y no despreciar en absoluto 
una mani fes tac ión de la actividad hn 
mana que tiene como üo principal, ha-
cer un objeto de arte de cuanto nos 
rodea. 
—̂ — mip ma'-aiw 
Ei EAFiililiiraiL 
Krager y el czar. —E! zar, el kaíssr y 
la interveDcíón. —Efectos dala raprs-
BÍÓD- — Aparando on argumsnto.—Sen-
satez del Daily N3W3, 
E l Standard ha recibido no tele-
gr ma de su corresponsal en Bruselas 
diciendo qoe la visita de Mr. Leyds á 
P a r í s e s t á í n t i m a m e n t e relacionaxla 
con el deseo que tiene el presidente 
K r u g e r de ser recibido por el czar en 
Oompiegne. 
E l D a ü y TeUgmph, s e g ú n noticias 
de^Ber l ín , d e s m í e n t e el rumor oircnla-
do estos ú l t imos d í a s acerca del alean-
de la conferencia entre el czar y el k j i-
ser. Dicho per iódico afirma que no 
tratarán el asunto de i n t e r v e n c i ó n en 
la guerra angio boer. 
0 n a correspondencia del Cabo, re-
cibida por el D ' t i l y News, dice qoe í n -
g'aterra no se ha hecho cargo t o d a v í a 
de qoe Ise medidas de repres ión brutal 
no producen otroefeofe? que el de exas-
perar á los boers ó isioi iüárlos á las 
represalias. 
Afirma qoe la zona levantada en 
armas va siendo ma?or de día en d ía . 
L a vuelta de Milner ha dado el úl-
timo golpe á los holandeses, los cnales 
temen que ya ha de ser imposible rea-
nudar las negociaciones. 
Los per iód icos ingleses conservado-
res se muestran indignados ante la in-
formación de lord Kichener sobre el 
efloial y los soldados foli ados por lo» 
boets y aprueban e n é r g i c a m e n t e la 
respuesta de MrA JBrodrb k. 
E l Times, al comentar el hecho, d i -
ce que ese crimen deben conocerlos ei 
pa ís y el mundo entero, y así j a z g a r á u 
del carácter de la gperra. 
E l D a ly News cree que la informa-
ción de lord Kintohener no justif ica 
las medidas que se le ordena adoptar, 
y qoe Mr. Brodriok d e b i ó esperar 
más detalles, porque loa hechos han 
demostrado hasta ahora precisamente 
lo contrario, y es verdaderamente 
maraviÜoHo qae h a b i ó a d o s e rendido 
más de 10 000 ingleses en el curso de 
la guerra, baya habido tan pocas que-
jas de la conducta de los boers. 
La situación de los ingleses en Africa.— 
Pesimismo» 
Los per iód icos ingleses de opos i c ión , 
hablando de la guerra del Afr ica del 
Sor, preven nn» c a m p a ñ a más difíci l 
para las armas br i tán i cas en la pró-
xima e s t a c i ó n de la primavera. 
Dicen que faltan caballos, qae cada 
vez es m á s dif íci l obtenerlos, qae hay 
16.000 soldados en Ios-hospitales, que 
pasan de 50 000 los hombres que ne-
cesitan reposo y que no es posible 
reemplazarlos en vista de ios infrno" 
taceos resultados de la recluta. 
Afiaden que, por lo tanto, no hay 
qae formarse ilusiones, sobre todo 
cuando los boers disponen a ú n de fuer-
zas numerosas para prolongar la 
guerra. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s á s T a b a c o 7 E s p o n j a s ó e l a a c i e d i t a a a za a rca 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 4 i pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MÜY S Ü P E E I O R , de 40, 
42 y 44 polgadas inglesas de ancho y pieza» de 30 gardas inglesas, 
So ónico importador C * A 
© a c e e o r de M A E T 1 N y C% S A N A C J O © 4 . 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaqueíadoiee de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qoe quieran tener l a seguridad de qoe DO ingleien 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en esísdo Daforal, es-
trictamente pura. 
paede eometerse á análisis en todo tiempo. 
C 1569 
Por los empaqüetadoreg. W a l l e r M a v s e r , 
SCs-t St 
MOTIN EN SETENIL 
C a á i z 31 (10 noche) 
O A B A B I N E E O S Y PAISANOS 
MUERTOS Y HERIDOS 
Se bao recibido aqof telegramas de Sete-
nil , comoDicando gravee eoceeos. 
Hay varias vereiODee, pero Ja qoe resulta 
roá> completa es ¡a qoe ba recibido el jefe de 
la Guardia civil. 
De esta resulta que fuerzas de carabine-
ros eutraroo eu el pueblo a hacer un reco-
Docinoiento por sospechar que podían en-
contrar contrabando. 
IgD^rause los detalles de lo ocurrido; pe-
ro parece qoe los carabineros dieparartia 
sus armas y ei pueblo se amotinó, resnltan-
efí) muertos y heridos. « 
El cabo de la Guaraia civil que telegra-
fía, ofrece enviar más detalles de lo ocuri -
do y dice que en el suceso intervinieron las 
autoridades, pero sin duteiminar en qué 
sentido. 
Ea vie^a de las anteriores noticias, el 
tmiente coronel de la benemérita ha con-
íereociado con el gobernador, coaviciendo 
eu qae el primero salga para Set-nil maña-
na en el correo. 
El jefe del cuerpo de carabineros ignora 
lo ocanido, por lo que cree que ias fuerzas 
que lotervinieroQ en el pueeso no deben per-
tecer á la comandancia de Cádiz, sino á la 
de Málagi. que es poíibie sean las del 
puesto de Eetepona. 
Cádig S (1 m*drngsda) 
D E T A L L E S DE LO OCURRIDO 
Hasta hoy no ha podido puntualizarse de 
una manera precisa lo que pasó en Setenil. 
A las seis de la mañana del sábado ea 
presentaron en la población l̂ í carabineros 
de la oomandancia de Estepona al mando 
da un oficial, y encargados de llevar á cabo 
la captara de las personas que se les h a oía 
designado como d dicadas al contrabando. 
Provistos del oportuno mandamiento j u -
dicial, comenzaron el reg!etro de 1 s casas 
de los supuestos contrabandistas, mientras 
el vecindario, enterado del hecho, comen-
zaba á formar grupos en la plaza. 
Estos, que 1̂ principio se cooteo'abaa 
con dar algunas voces acabaron por hosti-
lizar á a fuerza armada, que ya tuvo que 
ponerse á la defensiva, acabando por rom-
per el fuego con verdaderas- descargas ca-
rradas. 
Personados el ^alcalde y un cabo d é l a 
benemérita en el lugar del f ucesso, en me-
dio del nutrido tiroteo excitaron á unos y 
otros á que depusieran su actitud, logrando 
que. el oficial d é l o s carabineros diera la 
voz de "alto el fuego." 
No obstante las fuerzas tomaron posicio-
nes en una eminencia, desde donde domi-
naban las casas de los contrabandistas, y 
permaneciendo allí por esp ció de una rae-
dU h ra, al cabo de dicho tiempo acaba-
ron por retirarse. 
De la contienda resultó muerto el paisa-
no Juan Lain Bautista y heridos Juan Ro-
bles Camacho, MarU Mo ales Jiménez y 
María Cueto Barrica. 
Los heridos todos s n de mauser. 
Las comunicaci neg que han dirigido el 
alcalde y ti jefe de la benemérita a gober-
nador, convienen en afirmsr que el vecin-
daM-io de Seteni está firmemente resuelto á 
oponerse á los registros. 
Desde qne se retiraron los Oirabioeros, 
la trai quilidad es completa. 
GEAVDS SU0SS03 
San Sebastián. 31 (11.20 noche) 
ÜTí PtíRlODínO ASALTADO 
On grupo de marinos vestidos de paisano 
ha asaltado la redacción del dia io carlista 
E l Correo Guipúzcoa, agredi ndo á loa 
redactores y destruyendo las cajas. • 
Redactores y cajistas repelieron la ggre-
eión. 
Dn redactor, el admioistralor y tres ma-
rinos hay heridos, aunque no de gravedad. 
A las diez de la noche la tranquilidad 
estaba por completo restablecida. 
Los min stros están reunidos con el go-
bernador con * bjeto de adoptar medidas 
para la corrida de toros de mañana. 
San Sebas t i án 11 (12,50 md.) 
M i S D E T A L L E S 
E l periódico carlista Correo de Guipúzcoa 
publicó esta mañana un eueito hablando de 
la escuadra y consignando fiasts que.mo-
lestaron á 'os marinos. 
Esta noche á las ocho se rresentó en la 
redacción de dicho periódico un grupo de 
veintiiartos marinos, en ocasión en que se 
hallaban en el local el redactor D. Santia-
go Aritnea y el colaborador D. Daniel Aiz-
purua, en la administración el adminktra-
dor, Sr. Velasco, y en las cajas los t ipó-
grafos. 
L a redacción ee comunica por una puerta 
con la imprenta. 
Loa marinos al presentarse preguntaron 
quién era el autor del suelto, y antes de re-
cibir contestación, alganos de ellos aire-
metieron á baetonazas con el Sr. Arisnea, 
mientras otros procuraban cerrar la puerta 
de la imprenta; pero el administrador y los 
cajistas lo impidieron, lanzándose en auxi-
lio del redactor citado. 
Los que estaban en la redacción se de-
fendían á tinterazos y los cajistas acome-
tieron á los marinos con los componedores. 
L a confusión que se produjo fué espan-
tosa. 
L a gente qué transitaba á aquella hora 
por las calles, atraída por el estrépito, sa 
agolpó á las puertas de la imprenta, origi-
nándose una gran alarma en la población. 
Entre tanto, fueron llegando otros mari-
nos de uniforme y de paisano. 
De la colisión ocurrida en el interior del 
D I 
E N E N D E Z Y C O M P i 
Saldrán todo» loe jceve», alternando, de Bataband para Santiago dé Oaha, los va» 
joyo* D B L O S . ^ N O E L E S y A N T I N O S E ^ B S 
baoiesdo escslag en O I l S F U B O O a , OASIltDA, TÜ^AS, J Ü C U . S O | BAJT 
T A O S D S D 1 L 6UB J UAVZAJSdLhQ, 
&$e!to8D paia/eroi 7 sarga paia todos lo» poertoi Isdisidtt* 
Saldrí «) jeiTea prósltno tapo» 
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ú ^ m U Ú9 la llagada dsi tron direeto del Oammo de Hlens. 
E h VAPOR 
C F O S E I F ' I T J L 
ealdrá de B A T A B A N O todos los domingos para Oienfoegcg, Oasiiaa, 
Tocas y Jóea ro , retornando á dicho Snrgidero todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jneve» y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
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D I A R I O D E L A MARINA -Sept iembre 19 de m i 
local, resoltaron el Sr. Ariaoaa coa QD ras-
guño en la cara, el adaiioistrador con una 
contusión en la cabeza, producida por un 
palo, el teniente de navio don José María 
Oteiza, del Pelayo, con ona berida grave 
^n la cabeza y otros dos oüclales coa barí-
das loves. 
Todos fueron oondacidoa á la Caaa de 
Socorro. 
Loa primeros q'ia acudieron al lagar del 
eoceso fueron los celadores y guardias de 
seguridad; deppués ee presootaron el Go-
bernador, el juez y Cernís autoridades. 
Varios marioos fueron deieoido*; pero al 
poco tiempo se les puso en libertad bajo 
palabra. 
El juez empezó á instruir las diligencias 
sumariales en la redacción de E l Correo de 
Guipúzcoa. 
ün guardia marina, de uniforme, oijo a! 
juez que él sólo podía ser juzgado por los 
jueces de ma loa, á lo cual contestó el juez 
que después invocaría su fuero, pero que 
en aquel momento estaba sujeto á su auto-
ridad. . .. 
Entre tanto, los demás mannoa discu-
rrían f>or las calles y por el boukvard for-
mando grupos y alborotando. 
E l pueblo se mantenía en actitud espee-
tante; pero después fueron excitáodose algo 
loe ánimos, que procuraban calmar laa au-
toridades civiles, especialmente el Gober-
nador, que recorrió todos los sitios reco' 
mondando calma y sensatez. 
A las diez de la noebe la lluvia ha prio-
cipisdo á disolver la gente en los paseos y 
en el boulevard; pe o aáa siguen algunos 
grupos de marinos dentro de los cafés y 
o^ros grupos de gente del pueblo en calleó 
y paseos. 
Créese que mañana ae suspenderá, la co-
rrida de toros ó no desembarcarán loa ma-
rlnoe. 
San Sebaslián Io (2,15 madrugada) 
A la una de la madrugada ba autorizado 
el Gobierno el curso de los telegramas y te-
leforemas dasdo cuenta de los desagrada 
bles sucesos de esta tarde. 
A esta bora se retiran los ministros y el 
Gobernador; guardando impenetrable re-
serva acerca do los planes de mañana. 
Reina tranquilidad completa. 
Resulta que en U imprenta de E l Correo 
los marinos no destrozaron el material, lí-
mitándoí-e á agredir á los redactores en la 
forma expresada. 
San Sebastián Io {l2,ro5 madrugada ) 
P s t a n i ó a de l aa a u t o r i d a d e s . - L a 
p r e n s a l o c a l . - L i a e s t a n c i a de l a 
E s c u a d r a , 
Reina ccrapleta tranquilidad. 
E n el hospedaje del ministro de jornada 
están reunidos los señores duques de A l -
modóvar y de Veragua, el subsecretario de 
Marina, general Mata, el general Pacheco, 
el Gobernador y el jefe de l a Guardia 
civil. 
L a prensa local protesta hoy contra el 
prcoedimiento empleado por los marinos, 
pero recomendando calma y prudencia por 
el bien de San Sebastián y de España, te-
niendo en cuenta que hay aquí ilustrados 
marinos de una nación extraojera. 
Todavía no se sabe si la Escuadra mar-
chará hoy, porque el señor duque de Ver-
agua parece inc inado á que cootioóe aquí. 
También se ignora si, en el caso de per-
manecer, irán los mar'oos á la corri ja . 
San Sebastián Ia (l,3<3 farde.) 
T r a t i q a U i d a d . - P r e c i a c e n s u r a , -
L e s her idos . - L o q u e d i c e l a 
P r e n s a . 
Ccutinla la tranquilidad. 
Los marinos do la Escuadra no b io des-
embarcado por disposición de as autorida-
des, de acuerdo con el general Cámara. 
Este ha devuelto al Ayuntamieato los 
1.500 billetes y ¡os cuatro palcos que se le 
habían remitido para el personal de la Es-
cuadra, manifafitaodo al Alcaldo su agra-
decimiento v añadiendo que ee suspendía 
la asistencia dd loa marinos á los toros co-
mo medida de prudencia par» evitar que 
pudiera ocurrir aigo desagradable eo Sao 
Sebastian, que tan buena acogida ba dis-
pensado á la mariua. 
Loa marinos alemanes no bap devuelto 
loa billetes, pues piensan asistir á la co-
rrida, 
Aunque no se han suspeodído las garan-
tías coosmucionale?, la prensa ha sido so-
metida á la previa censura, vieudoso obli-
gados los periódicos á llevar sus pruebas á 
la Fiscalía, 
Según el parte de la Casa de Socorro, 
fueron curados D. José Velasco, adminis-
trador del periódico E l Correo de Guipúz-
coa, de una berida contusa eD el ojo iz-
quierdo; D. J . sé Vlaría Oteiza, de una he-
rida grave en la cabeza, y D. Pedro Pas-
cua1, do una herida levo en la cabeza. 
Aunque en el parte de la Casa de Soco-
rro no ligaran, se dice que fueron tambiéo 
curados de heridas varice guardias marinas. 
La prensa toda protesta del t»t,rope!lo de 
loa marinos, diciendo que baaidó tanto más 
lamentable cuanto que lo han presenciado 
loa marinos uxíranjeros que bao visitado 
nuestro puerto. 
L a VvZ de Vizcaya dice que como hay 
interói supremo en bien de San SubastUo, 
Be limita á consignar la protesta contra el 
procedimiento empleado por loa marioos, 
que no tiene disculpa de niogón género. 
E l Correo espera que la prenaa en gene-
ral llame la atención del Gobierno para 
quo tome medidas, con objeto de que no se 
repitan hechos que dan tan pobre idea de 
nuestra cultura. 
Reina animación y se considera conjura-
do el conflicto. 
IJN ARTÍCULO DE LA VOZ DE VIZOá-
YA. —ENOJO DK LOS MáBlNOS. — IN 
TERVKNOIÓN D E L OOBEBNADOR — 
OORFLIOTO DESVANEOÍDO. 
Bxilbao 2 (11,20 noche.) 
ED el despacho del comandante da Ma-
rioa feñor Coocas, aa han .euoido loa co-
mandaotea del Proserpina, el Habana ye) 
Núñez de Balboa, h&rcca ÓQ guerra <iQe se 
hallan eo este puerto. 
•La causa de ello es un artíciilo publicado 
-por La Vos da Vizcaya, en el cual se ha-
cen reapocío do la Armada apreciacioBes 
duraa 6 insinuaciones malévolas. La oficia-
lidad de los mencionados barcos está muy 
irritada. 
_ El gobernador civil que ha tenido noti-
cias do lo que ocurre, ha re-uelto interve-
nir y ha llamado á su despacho al director 
del periódico citado. El director so halla 
ausente. El gobernador, sin embargo, con-
tinua sus trabajos, y parece que la cuestión 
tendrá una solución satisfactoria. El redac-
tor que ha escrito el articulo hace dimisión 
de su puueato ea el periódico, y éste recti-
ficará. 
Se considorao, paes. vencidas laa difi-
cultad es. 
Había en el paablci mucha espectaccióo. 
Creíase que so ibao á reproducir loa suce-
sos de Sao Sebastián, y no faltaba quien 
estuviera ya agitando pasiones populares, 
qao acaso h ib r í ao ocasionado hechos la 
mentables. 
L a serenidad y circanscripción (foa que 
han producido loa comandantes de los bar-
coa y el del puerto, y ja intervención opor-
tunísima y eficaz del gobernador civil, han 
evitado el conflicto. Loa ánimoa han que-
dado trauquiios, segaros do que nada oca-
xrirá, á pesar de loa agitadores. 
CUESTION APLAZADA 
Bilbao 3 (1,30 farde.) 
Los marinos de guerra, creyéndose ofen-
didos por un artículo publicado ayer en La 
Voz de V izaya acerca de lo ocurrido en 
San Sebastián, haa padido ana r ec t iüca -
e¡ón al penóiiicoo. 
Cerno el duector da éate, aator del ar-
tículo, se encuentra en la capital de Gui-
púzcoa, se ha aplazado la resolución del 
asunto hasta que regreae. 
El gobernador civil, á fio de evitar com-
plicaeioDes, ba tomado cartas en el asunto 
como intermediario. 
EL DOCTOS GARCIA CALDERON 
En la villa de Pinto ba fallecido el doc-
tor don Andrés García Calderón, justamen-
te considerado como uno de los primeros 
oculistas de Madrid Loa escritores profe-
sionales harán indudablemente justicia á eo 
facultades y á sus méritos; más fuera injus-
to dejar de consagrar un tributo necr lóg.-
co á la memoria nal fundador de la "Con-
ulta de enfermedades de la vista," en el 
real Hospital del Bueu Suceso en 1887. 
Pasó toda su juventud en el extranjero, 
donde se formó como hombre de ciencia. 
Art, Yaeger, Stellvag don Carrión Laudolt, 
fueron sos maestros. L a prensa extranjera 
le dedicó con frecuencia calurosos elogios, 
especialmente en 1889, con motivo de su 
monografía titulada, " ü o caso de neuritis 
óptica, de causa cerebral," presentada al 
Congreso de oculistas de París, y eo la 
misma ciudad el año pasado durante la Ex-
posición Ooiversal, presidió u ñ a d a las se-
siones del Congreso de oítalmología. Tan 
modesto como sabio, vivió consagrado á ias 
atenciones de su clientela y 6 la tranquila 
paz do su hogar. 
Ha fallecido en Madrid el ex-diputado 
conservador don José España y Lledó, no-
table jurisconsulto, catedrático numerario 
de la Universidad de Granada y autor do 
varias obras de filosofía é historia 
EL ROSARIO DEL PILAR 
Zaragoza 31 (2,45 tarde.) 
El presidente de la junta da la Herman-
dad del Rosario del Pilar ha participado al 
alcalde que no saldrá la procesión del dia 
12 ni el gran Rosario del \¿ del próximo 
Octubre, si no se garantiza el ordeu. 
En el caso en que el Ayuntamiento en-
tienda que no puede prescindirsa de aque-
llos actos religiosos, tendrá, que salir ga-
rante de lo que pueda resultar. 
LOS TBTUANISTAS 
A los consejos que L a Correspondencia 
de E s p a ñ a ha dir;gido úl t imamente á los 
amigos del señor duque Tetuáo para que 
reconozcan la jefatura de Silvela, contesta 
E l Siglo, periódico muy afecto al' duque de 
Tetuáo, lo signieoto: 
"Nosotros vemos, aunque eoo dolor, que 
el señor Silvela es un fracasado; es un po-
lítico frustrado, cuya autoridad se ha des-
vanecido entre los conservadores y cuyo 
nombre en la opinión ha descendido al n i -
vel de uno de tantos como por casualidad 
fueran jefes de gabinete Nosotros vemos 
disuelta la Unión conservadora por el ille-
•morándam del ilustre general Azcárraga y 
por las recientes gravísimas declaraciones 
de! señor marqués de Pidal, que reflejan 
las tendencias de eu hermano el embajador 
da España cerca de la Saota Sede. Nos-
otros vemos que al lado del señor Silvela 
no queda nadie que con sinceridad aplauda 
su política ni que con fé esté diepuesto á 
secundar eu acción. 
Eo una palabra: nosotros consideramos 
disuelta, para loa efectos del gobierno, la 
ünlón conservadora y á su jefe, eo una ei-
tuacióa parecida á la de lord Rosebery. 
Y siendo la? cosas así, y siendo lo que 
vemoa la realidad triste y sombría de lo 
que pudo ser un grao partido, ¿por qué re-
gla de tres supone La Correspondencia que 
tenemos el propósito de arrojarnos en ese 
Etna ca vernoso? 
Además, nosotros particlpamaa da ona 
esperanza verdaderamente .nacional, que 
consiste en esperar quo el reinado do don 
Alfonso comience dando por terminado el 
turno de loa fracasos y la alternativa de loa 
fracasados. Esa esperanza mantiene á 
inoohos en acti tud expectante; porque ea 
realidad no merece la peoa el esperar uooa 
meses, ni seria sensato adoptar resolucio-
nes ante una incógnita. Nosotros, que 
parficipamoa de esa esperanza, no qoere-
mos contribuir á defraodarla ni cargar cotí 
la responsabilidad de quo sé la defraude, y 
por eso no podemos abogar ni por quo el 
nuevo reinado se ioaugure con la continua-
ción del seóor S a gusta, ni menoscon un ga 
bínete Silvela. 
Sobre esto nuestra opinión es defioitioa, 
y nuestra resoLución Qrmiáima. focóos mo-
nárquicoa fervientes, y el amor á la monar-
quía y la lealtad al rey DOS imp i l e aconse-
j i r , ni trabajar, ni cooperar por un gobior-
no Silvela, para inaugurar el raioado de 
don Alfonso X U l . No queremos que el 
rey defraude laa esperanzas oaciooalea, que 
se fundan «o quo á nuevo reinado nueva 
polític a." 
EN LOS CAMPOS SEVILLANOS 
S a n i ú c a t laMayor, Ju l i o . 
B a c u e s t i o a s g r a r i a . - - - C a r , t r a s t e ••• 
I m p o r t a n c i a a g r í c o l a da eata co-
m a r c a • • • L a p o l í t i c a U i a r á u l i c a ' • 
L o s c e r e a l e s . - - - L a r i q u e z a o l i v a -
r e r a , . - L o s v i n o s - " L a fi o s era . 
E s t r a g o s , - E l m e r c a d o de A m é -
rjca. .«U"n v i v e r o de c a p a s a m a -
n e a na s . " O t r a s m e j o r a s . 
Toca á su término la recolección de ce-
reales en esta zona, como eo las demás de 
la provincia y la cueetióu agrícola eo estos 
campos permanece eo pie, por no haberse 
becOo nada para solucionarla. 
De propósito, después de Carmena be 
venido ó estos catipos para buscar el con-
traste, puntea de r i j t a opuestoa en el ea-
todio do tan iotereear te cuestióo Eo Car-
mooa, coa docena Je- grandes labradores 
tiecen bajo PÜ doDJicio te¡ja la ríqueea agrí-
cola, y sin la^o da u t íóo , por no exiftir 
el asé media, ÜO prcieranado ícrneusc. que 
solo vice á la merced Dios. 
Eo Saolócar la Mayor ia propiedad está 
más repartida, apecas ee babla con uno quo 
no posea un pedaeo de tierra ó una puota 
de ganado. A n i e l odio de clases, la emi-
gración do una gran parte do los braceros 
dó la localidad, la miseria e o l o a q ü e q u e -
dao en el pueblo maocieoeo un estado de 
iotianquil idad qoeespaota. Aquí, al llegar 
las predicaciones anarquiátas , bobo un l i -
gero movimiento, abandonaron los tajos 
algunas cuadrillas de trabajadores, pidieo 
do aumento de jornal y la abolición del 
destajo en la siega, las mujeres y chiquillos 
promovieron un ruidoso motio eo la capi-
talidad del distrito, pero á seguida vino la 
tranquilidad, y la clase obrera compren-
diendo eos iotereees, volvió al trabajo me-
d ían te pequeñas ccocesionea eo su ba-
ñe O cío. 
La aot ígoa coloof» de loa rcmanoa "Car-
mo," cr.oeórpa todaria rasgos r ie la vida 
señorial; en Saniucar la Mayor, por el con-
trario, la cosa varía mucho estando tao 
fraccionada la riqueza rústica que parece 
corresponder ai demioio de todos. Eo aque-
llos campo?; e¡ prctlema de la.crisis agra-
ria preseo-ta uo afpecto pavoroso; eo estos 
poco hay que hacer para que el sosiego y el 
bienestar reine en teda eu extensión. Eo 
Carmena, población de ÜDOS 16,000 habi-
tantes, más de 10.000 no tienen más recur-
sos que sus brazos, y éstos no saben en q u é 
emplearse., en Saaiúcar la Mayor con 8 OÜü 
próximamente , laa familiaa pobrea DO lla-
gan á 3(30. . 
Esto partido judicial lo componen 17pue-
blos y tiene una extensión cultivada de 
36.348 hectáreas, de las cuales solo eon de 
regadío 42, cifra bien elocuente que aboga 
por la política hidráulica tantas vecea de-
fendida por " E l Imparcial" y á laque tan-
ta atención ha prestado y viene prestando 
el esministro Sr. Oasset. 
E l rendimiento de la actual cosecha de 
cereales y ieguminosaa puede calcalana en 
la siguiente forma. 
Trigo, 85.7S2 hectólitros. Cebada, 83 997 
Idem España, 177 id. Avena, 16.503 id. 
Maiz, 10.008 id. Centeno, 114 id. Garban-
zos, 3.697 id. Habas, 8 026 id. Yeros, 
754 id. Arvejones, 376 id. 
E l olivar ocupa una euperflcie de 9.617 
hectáreas, arrojando la coaecha en on año 
normal 32.793 hectólitros, que al precio de 
60 pesetas uno, llega su valor á 2 164.338 
pesetas. 
£1 cultivo da la vid tiene aquí también 
gran importancia, siendo el recurso más 
poderoso para el aoetenimiento de la clase 
trabajadora. 
Laa viñas cogen una eoperficio de 2.144 
hectáreas, teniendo el cultivo más intensi-
dad qua en ninguna otra zosa, 5.100 cepaa 
por hectárea. L a producción anual de mos-
to ee calcula en 115,955 hectólitros, que al 
preciolde 15,50 pesetas hectólitro en l» pi-
quera, arrojan un valor de pesetas un mi-
llón 766.302. 
Los viticultores se quejan de la falta de 
mercados para colocar la producción y de 
loa estragos que causa la filoxera que ha 
invadido ya los términos Bormujos, Valen-
cina. Salteras, Ombrote y Saniucar, ame-
nazando en un porvenir no lejano arrasar 
todas laa viñas y dejar eo la más espanto-
ea miseria á la gran maaa de pequeños pro-
pietarios que explotan en toda su extensión 
este cultivo sin contar con otro recurso. 
Fara la resolución del problema agrario 
en esta comarca, lo primero que ee impone, 
y ésta ha de ser una medida de carácter 
general, ea abrir el mercado de America á 
Jos vinos, de loa que existen gran cantidad 
en bodegas, esperando condiciones venta-
josas para la exportación. 
Cuando F aucia conaumía gran parte de, 
nuestra producción vinícola, el dinero co-
rría á raudales por esta comarca, puca sus 
mostos eran muy apreciados por rivalizar 
con los jerezanos en riqueza alcohólica, 12 
á 14 grados naturales. 
Si se quiere evitar ia mina de milla-
rea da familias, urga también esta-
blecer un vivero de vides americanas para 
ir reponiéndolas viñas üloxeradas y salvar 
de iominenta desastre esta riqueza. L a 
Diputación provincial, en máa de una oca-
sión, ha tratado de establecerlo, pero la ca-
rencia de recursos, más quo otra cosa, le 
ha hecho imposible la realizac.ón de tan 
plausible proyecto. 
Ya que los Ayuntamientos del distrito en 
cuyoa términos se conoce el cultivo de la 
vid tampoco se muestra propicios á acome-
ter tan beneficiosa empresa, bien pudiera 
el Estado en defensa de los intereses gene-
rales dedicar una pequeña cantidad al 
planteamiento de esta mojora con la que se 
conseguiría la desaparición de la enferme-
dad filoxérica quo amenaza destruir, por 
completo uno de lo» ramos máa adeiaota-
doa y lucrutivos te la agricultura na-
cional. 
Por aquí se habla mocbo de la organiza-
ción de sociedades obreras de propaganda 
y resisteDcia, y sí se quiere que éstas como 
laa del resto de la provincia, no susciten 
formidables conflictos, precisa que la acción 
oficial y la iniciativa individual acometan 
empresas beneficiosas que mantengan la 
tranquilidad pública, á la que tan agega-
das parecen hallarse las costumbres de es-
te pueblo. 
Ablerto.el mercado de América para los 
exquisitos vinos que se crian en esto alja-
rafe, establecido un vivero de vides ame-
ricanas para ealvar la riqueza vitícola y 
extender .su cultivo mediante las populares 
enseñanzas de un campo de experimenta-
ción, fomentando el cré l i to agrícola, reor-
ganizando los antiguos pósitos muertos 
aquí á manos del caciquismo, realizando 
algunas obras públicas, principalmente laa 
hidráulicas, tendríamos á costa de no muy 
grandes sacrificios que 17 pueblos do la 
proviucia de Sevilla entrarían en una vida 
p róspe ra , incapaz de ser turbada por las 
d>ístr uctorae predicaciones libertarias, oor-
que suf habitantes podrían añadir á la gran 
riqueza minera del subsuelo, una agricol-
tora-floréele o te; cuyos productos irían 
á manca do todos como repartidos poruña 
deidad Justiciera y espléndida. 
FRAWOÍSON D E LEÓN TROVANO. 
S. 
L A S B O N R A S DB BOY 
B ) interior del gran teatro de T a c ó n , 
donde como saben oaestros lectores se 
efeotoaraesta tarde, a las cuatro, lace-
retnoDia fünebre en honor del Presi-
dente Mae Rinley, se enonetura oocn-
pletamente enlatado. 
L a s barandas y colamnas de los pal-
cos basta Jas localidades altas osten-
tau crespones entre guirnaldas y coro-
nas de lanrel. 
E l escenario e s tá cerrado completa 
mente de negro, y al centro sa levanta 
oo t ó m a l o de tres caerpos regados de 
flores natorales Analizando con noa 
oolamna troooada sobre la coal des-
cansa ana hermosa corona de laarel . 
A ano y otro Jado de la boca del es-
cenario, se han colocado dos hermosas 
banderas amerioaDaa sojetas por-cin-
tas negras y qoe caen desde el techo 
de los gr i l lós del tercer piso al esce-
nario. 
L a s escaleras qoeoocdocen á los 
palcos, t a m b i é n se hallan forradas de 
negro, y en los descansos de ellas han 
sido colocadas macetas de palmas y 
crotos. 
E n t r e el pórt ico y el v e s t í b o l o del 
teatro se ba formado ona g a l e r í a enln 
tada y en el logar qne ocopa el espejo, 
se ba colocado ana gran corona con el 
retrato de Mac Kiolep. 
E L CORONEL B A L D W I N 
E l coronel T . A . Baldwio , del 7? Re-
gimiento de Oaba l i er ía , ba sido desig-
nado para mandar las foerzas ameri-
canas qoe a s i s t i r á n á I» ceremonia mi-
litar que s e e f e o t a a r á esta tarde á las 
ooatro en el Parque. Oeotral en memo-
ria del Presideote de los Es tados Uni -
dos Mr. W . M a u K i o l e y . 
E L PBOOBAMA 
E l programa de la ceremonia f ú o e . 
bre qne se e f ec toará esta tarde en T a -
cón , y qoe poblioamos en la ed ic ión de 
la maQana, na safrido ana p e q u e ñ a al 
teraoión; 
L a Banda Moaicipal tocará ia gran 
marcha fúnebre de Ohoppín , en vez 
del oratorio MGalbia,M de Qoanod. 
E l reverendo Mac Gee, de la secta 
metodista hará algunas observaciones 
en i n g i ó s y el presb í tero s e ñ o r B . Fer-
nández en castellano. 
Se permit i rá la entrada ai púb l i co , 
estando destinados ios palcos y lone-
tas para las aatoridades, ooerpo con-
solar, corporaciones, prensa, jefes y 
ofloialea dei e jérci to da o o a p a o i ó a ó i a -
vitadoa. 
EENÜNCIA 
E l s eñor don Fel ic iano Aynso , pre-
sidente de la Junta de E d o o a o i ó n de 
üorra l Fa l so de Macnrigos, ha presen-
tado la renancia de eu cargo, 
Más de 200 padres de familia han 
pedido ai Superintendente de Escue las 
de Matanzas, qne nombre para el car-
go vacante al A lca lde Mnaicipa!, se-
ñor don Fioi'eatiuo f U r a á n d e s y Eer-
aándesi 
E L SBfíGB O BJSFO. 
E n el tren de la tarde de anteayer, 
r e g r e e ó á eeta capital Monseñor Do-
nato Sbarrett i , a c o m p a ñ a d o dei Pres-
b í tero don Pedro G o n z á l e z E8trada , sa 
secretario part icniar . 
Durante su estancia en G ü i n e s asis-
t ió á las ñ e s t a s religiosas que en la 
iglesia de San J a i i á n se celebraron en 
honor de ia C a r i d a d del ü o b r e , admi-
nistrando el Santo Sacramento de la 
Conf irmación á 1. 600 n i ñ a s y n iños . 
E l señor Obispo ha venido nmy 
complacido de las deferencias de que 
f a é objeto por parte de las autorida-
des civiles y militares y de los vecinos 
de dicha v i l l a . 
ESCRITORA AUTORIZADA 
B a sido autorizada la escritura en 
que el Ayuntamiento de Matanzas 
acepta la ce s ión del terreno que ia se -
ñora viuda da S e t i é n haoe á aquel M u -
nicipio para la edif icación de un ce-
menterio en la G u a n á b a n a , 
PROFííSOR DENTAL 
H a sido nombrado en propiedad 
Profesor Dental de ia Oaea de B e o e ü -
oencia de Matanzas, el Doctor J . M. 
Otero, 
EXIGENCIA DB DINERO 
Bajo este t í t a l o p a b l i c ó e l martes L a 
Pa t r i a , de Sagua, lo siguiente: 
" S e g ü a nuestros informes, á una 
personalidad conocida de esta vi l la , se 
le ha exigido c o a l a s amenazas consi-
guietes, unasatoa respetable, 
Gomo el asunto e s t á 6ub-judioe, no po-
demos dar detalles hasta m a ñ a n a . " 
A U X I L I A R E S TEMPOREROS 
H a n sido nombrados auxiliares tem-
ooreros de la Seca ión de Contabilidad 
de la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , los 
señorea don E d u a r d o l i o d r í g n e z y don 
J o s é María G o n z á l e z , con el sueldo 
menensi de 75 pesos. 
NUEVOS ITINERARIOS 
B a n sido aprobados los nuevos iti-
nerarios d é l a " C u b a n C e n t r a l E a i l w a y 
Company" que deben establecerse en 
la parte del ramal de F a l m i r a á Bo-
das entre Parque Al to y la ú l t ima po-
b l a c i ó n . 
NAUFRAGIO 
E l iunes por la tarde l l e g ó á p i é , ai 
poblado de! Cast i l lo de J a g u a , ei ve -
cino de Cienfuegos don J o s é G o n z á l e z 
Carrasco , que vive en la calle de San-
ta E l e n a esquina á TaoóDjquien vinien-
do de T a n a s en la goleta Eudora , co-
mo pasajero, n a u f r a g ó cerca de la 
P l a y a G i r ó n , como á nueve leguas a l 
O. de aquel puerto, á donde tuvieron 
que remontarse, por el temporal qne 
les c o g i ó , y p r i v ó de entrar en Cien-
fuegos, 
Bí-fiere dicho náufraga qae salieron 
de T u n a s cargada la goleta de tejasj 
y qne á las once de ia noche del 8ába« 
do 11 laa fuertes rachas de viento y 
el mal estado del mar le rompieron los 
palos, q u e d á n d o s e sin gobierno. 
Cuando el pa trón se v ió sin palos, 
velas y sin poder gobernarse dijo; 
" s á l v e s e el que pueda^' a g a r r á n d o s e 
G o n z á l e z á naos tablones, y teniendo 
ia suerte de que el mar lo empujase á 
la playa arriba citada; de donde f u é 
por la costa hasta el Oaetillo, pasando 
los consiguientes trabajos. 
E n la P l a y a de Girón dejó los cadá-
veres del otro paeajero, cuyo nombre 
ignora, y el dei marinero Carlos M a -
nuel J i m é n e z , á los qae ei mar arrojó 
ya ahogados; creyendo que igual triste 
suerte haya cabido a l patrón' y tres 
marineros más , 
E n la m a ñ a n a del martes s a l i ó para 
el lugar del naufragio la palana W i ~ 
Uiamíf. 
L a Eudova iba á cargar maquinaria 
y v í v e r e s para on central del señor 
Val le , de S-^ncti S p í r i t u s . 
Se teme haya corrido mala suerte 
t a m b i é n , la goleta " S a n E a f a e l , " que 
s a l i ó da la H a b a n a para Cienfuegos 
hace y a d ía s . 
ASOCIACIÓN V I L L A E E S A 
L a Direct iva de esta Asooiac íóD ce-
lebrará j a u t a ordinaria el s á b a d o 21 
del corriente á las ocho de la noche, 
en los e n t r e s n e í o s de Tacónj izquier-
da. 
Habana , 18 de septiembre de 1901, 
— E l Secretario, B . B . Barnet, 
Se nos han concluido ei arroz, la ha-
rina de maíz y ia leche oondeneada. 
Soplico á ias personas caritativae ana 
limosna para nuestros n i ñ o s pobres. 
Remitir loe donativos á Habana es-
quina á C h a c ó n , planta baja dei Obis-
pado.—Dispensario L a Caridad. 
D R . M. DELFÍN. 
Por círoüiar fechada e) 13 del actual, co? 
participa el eeoor don Gabriel Ramectol 
que ba sido di^üeita, por mutuo accerdo, 
la sociedad qoe giraba eo e?ta plaza bajo 
!a razón de G. Uameotol y C , haciéDdose 
cargo eoo efectos retroactivos al 30 de Jo-
nio último, el citado eeooi de los cr ídi toa 
activos y pasivos de la extinguida eccie-
dad, cuyos negoeios de e rmbie re r í a . cooii-
noará bajo so eólo D.cmtre, eo el actigiio 
establecimit-Dto t i tu iádc "Él T i i a o o o / ' O-
bispo oóroero 32. 
C A S A S E B G A luí S I O. 
á 7ri V. 
.á 7cj V. 
á bi V. 
á iOf P-
Piata e s p a ñ o l a . . . . . d e 76. 
Calderilla , de 75 
Billetes B. Eepaño i . . dé 5 | 
Oro americano coDtr& i 
español ' \ 
Oro americano contra ) . , ,4 p 
plata española { ae ' ' d 
Centenes ,4 6,S8 piata. 
En cantidades S 6.90 plata. 
Loiees. a 5.48 plata. 
ED cantidades á 5.£>0 plata. 
E l peso americano en f * i-4 " A a 1-44 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ " 
Hab&na. Septiembre 10 de 190L 
T 8 — 
áSPBOTQ 01 LA Ptm 
Septiembre 19 de 1901. 
Hoy con metido de celebrarse los 
funerales per el fallecimiento del Pre -
sidente da loa E s t a d o s Doidos, Mr, 
HLQ Kinley , no ee ban efaotaado ope* 
raciones €a esta claza, _ 
— * I B 
T e l e g r a m a s p o r e i c a b l e ; 
SERVICIO TELFGRJLFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AJI DIARIO D B M M A K W A . 
S A BA.N A. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
noy 
OantÓD, Ohio, Septiembre 19. 
MR9. MO K I N L E Y 
La viuda da Mo Kinley ss ancuontra 
muy mal da salud y damasiaáo débil pa-
ra podar asistir al entierro- de sa esposo. 
REGRESO D E L P R E S I D E NT 3 
Mr. Roosevelt saldrá para Washington 
hoy, jueves, á las siete de la tarde. 
Chicago, Septiembre 10. 
SIN F I A D O R 
La escritora anarquista Emon Gold-
man, no ha podido constituir la fianza de 
20.000 pesos que so lo exige para ponerla 
en libertad. 
Qaebeo (Canadá), Septiembre 19. 
V I S I T A D E INSPECCION 
El Duque y la Duquesa de Cornawal 
con su séquito, han salido para girar una 
visita á la íeg ióü occidental del Canadá. 
Londres, Septiembre 19. 
A M E D I A A S T A 
El Lord dol Almirantazgo ha ordenado 
que todos los baques inglesas atracados 
á los muelles ó surtos en las bahías, snar 
bolen á media asta las banderas ingle-
sa y americana, hasta que sa efectúe ol 
sepelio del cadáver de Mr Me Kinley. 
Londres, Septiembre 19. 
P É K D 1 D A D B ÜN Ü ^ Z á 
TORPEDERO 
é l dirigirse á los artilleras do Arms-
trong, ©n New Castle, el Caza-torpedero 
inglés C o b r a , chocó contra ana roca 
haciendo espiosión ana do sus calderas y 
yéndoeo el buquo inmediatamente á pi-
que, De los 55 hombrea que componían 
la tripulación solamente pudieron sal-
varse-12. 
New York , Septiembre 19. 
A OMENTO D E C A P I T A L 
A m e r i c a n - S u g a r B e / H n f / 
y C o . (El Trust) ea junta general de 
sus accionista?, ha acordado aumentar 
sn capital social en quinco millones de 
peses. 
Bastón Septiembre 19. 
ONA E Q U I V O C A C I O N 
Üna equivocación de un guarda agujas 
motivó el choque ocurrido ayer en Avon 
(Massathusett) entra ua tren de carga y 
otro de pasageros, al cual se refiere un 
telegrama de nuestra edición anterior. 
Washington, Septiembre 19, 
D D E L O G E N E R A L 
Ha acordado el Gobierno qne so tribu-
ten álos restos del Presidente Mo Kinley 
todos los honores posibles hasta el mo-
mento de enterrarlos, 
Se han suspendido todos los negocios 
en les Estados Unidos y están cerrados 
todos los lugares da diversiones. Ea to-
das partes reza el pueblo silenciosa y fer-
vorosamente por el alma del ilustro des-
aparecido, doblan las campanas en tod%s 
las iglesias, en las cuales so celebrarán 
además servicios fúnebres á la hora del 
sepelio, A l a misma hora se snsnenderá 
por algunos momentos el tráfico por todos 
los ferrocarriles y vapores del país, y ss 
suspenderá también el trabajo en todos 
ôs talleres duranto cinco minutos. 
Montreal (Canadá) septiembre 19 
D I A D B L U T O 
El Gobernador dol Canadá ha declarado 
hoy día d© luto en todo el paí?, y tanto los 
funcionarios del Gobierno como ol pueblo 
en general manifiestan mucho sentimien-
to per la muerte del Presidenta Mo K i n -
ley. 
Les mismos americanos residentes en el 
país se han sorprendido ants tan vivas 
manifestaciones de simpatía-
Londres, septiembre 19 
D E L E G A D O S 
El Húy Eduardo, desde Copenhague, y 
el Emperador de Alemania, desda Ber-
lín, han designado la personas que han d© 
representarles, respectivamente, en las 
solemnes essquias que se celebrarán en 
la Catedral de San Pablo y en la Abadía 
de West Minster» á la hora del sepelio 
del Presidenta Me Kinley. 
DuLkerque , (Francia), septiembre 19 
F A R A O O M P 1 E G N B 
Esta mañana temprano, cuando todavía 
descansaba la mayor parte de ios habitan-
tes da esta ciudad, el Czar y ¡a Czarina 
atravesaron las calles sin ser reconocidos 
y temaron el tren para Ccmp5egne;l3 línea 
férrea á todo su largo está estrictament© 
custodiada-
E L ÜTO. 
El vapor coruego Vio í o n d e ó eu puerto 
bey, prccedeDte de Tampico, con carga-
aecto de gacado. 
E L F L 0 E 1 D A , 
Eft© vapor ectró en pnerto boy, proce-
dente de Cayo Bueeo, con carga, corres-
pec^feocia y ¿6 paiajeroe. 
E L G Y L L E R , 
ED lastre ealió ayer para GaWestonel 
vapor Doruego Gyler . 
E L JBERGEN', 
Tatr.Viéo en iastre salidaver con destino 
áTrojuio (ecDduiaj), el'vapor coruego 
Bergen, 
GANADO. 
El vapor Ecrtego ü t c importó de Tam-
pteo GcS tefes ccuiigúitaoí á loá ñfceores J , 
Deparlamentoáe Agricultura dolos S- tf, 
S e c c i ó n de la I s l a de C u b a . 
SERVICIO OLIMATOLÓO.'CO 
Y DE OOSEOHáS D ü ^ 
VTBATEBR BÜRBAD. 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE T E R \ I 1 NÓ 
E L DIA 14 DESKPTIEMBílE DE 1901, 
EDIFICIO DE LA HACIENDA, 
HABANA, S E P T I E M B R E , 16 DE 1901. 
L l u v i a . — h & s l luvias fueron ligeras 
y lüoal izadaa basta que la i s U empe-
zó á sentir los efeotos de la trdrmenta 
tropical de fines de esta semana; esta 
per turbac ión produjo l luvias en toda 
ia isla, pero no resultaron muy fuertes 
sino en Santiago de Cuba y en la par. 
te sur de las provincias de Puerto 
P r í n o i p e y de S a n t a O l á i s ; en dichas 
uomarcas la prec ip i tac ión varió de 
S.28 pulgadas en ia ciudad de Santia< 
go de Ouba hasta 3 09 pulgadas en 
Saet í S p í r i t u ^ la prec ip i tac ión fué 
partioQiarraento en Santiago de 0ub8t 
y el 14, los r íos G u a n t á n a m o y Guasa 
ss desbordaron. L a a l luvias no fueron 
tan fuertes en la provincia da Matan-
zai?; pero anuncian desde «1 Hoque qu4 
la inundac ión de esa comarca sigua 
creciendo. 
Temperatura.—L& temperatura s i 
mantuvo igual y poco más alta que la 
media normal de ia e s t a c i ó n . 
Ta^floo.—Oontioüaa las escogidas en 
Guanajay y dos p e q u e ñ a s en Saooti 
Sp ír i tus ; en esta ú l t ima ciudad oon^ 
c l u y ó esta semana ia principal de e¡la8\ 
E n O. H a b a n a se act iva la prepara^ 
c ióa de terrenos para siembras de U 
p r ó x i m a cosecha. E n N O . Santa Oia. 
ra los pocos semilleros regados pre 
sentan buen aspecto. 
C i ñ a . — E l tiempo permanec ió hasta 
fines de semana muy favorable p a r a 
codos los trabajos de campo y la l i m -
pia , así como ei desorille de ios cana* 
veraies ( h a b i é n d o s e cerrado muchos de 
é s t o s , no neces i tarán otro trabajo has-
ta su corte); el cultivo de siembras de 
medio tiempo y la preparac ión de ter 
rrenos para nuevas siembras, han sid<r 
en general, atendidas; se hicieron tare,-
bién aiganaa siembras. E n casi todas 
partes el estado ÍU los campos de c a ñ a 
es muy satisfactorio, habiendo favore-
oido su rápido desarrollo el tiempo tan 
favorable; en puntos N O . Santa O i a r a 
se cortará cafia nueva la p r ó x i m a za-
fra, si sigue f evorec lóndo la tan buen 
tiempo; en otros puntos de ia misma 
reg ió» no se espera que el rendimiento 
de la c a ñ a en terrenos bajos resulte 
tan bueno como el de tierras altas, 
porque aqué l la ha sufrido mucho por 
exceso de humedad. No parece que el 
temporal ha causado dafio en general; 
pero en ia comarca de Q u a n t á n a m o 
ias c a ñ a s crecidas sufrieron algo, y 
más ó menos d a ñ o recibieron ias c a ñ a s 
en varias otras comarcas, particular-
mente en las inmediaciones de S a n t a 
Oroz del Sor y de S B . Habana. 
,t Frutos menores, eta.—El mayur d a ñ a 
cansado por el temporal parecen h a -
berlo sufrido los piatanalea, qne en v a . 
rios puntos de la I s l a han recibido 
perjuicio; t a m b i é n sufrieron algo loa 
maizales. Escasean loci frutos menores 
en pantos de P i n a r dei Río; se resin-
tieron del exceso de humedad en tie-
rras bajas de NO. Santa Olara, pero 
en otros lagares presentan de regular 
á buen aspecto. 
Se ha presentado la pintadil la e ü 
Guanajay y B a t a b a n ó y sigue en Sano-
ti S p í r i t o s . 
V A P O B B 8 D B T B A V E S 1 A 
Sbre. 19 Argentino; Barcelona j oto, 
. . 19 F r a n c i s c a : Li7erpooi. 
. . £0 Catalina: Barcelona. 
22 Hayana: New York . 
•» 22 S / r i a : Hamburgo y eia. 
«. 23 i í s p e r a n z a : Varacrn». 
. . 24 Tjomo: Mobila. 
. . 25 l é x i c o : í í e w Y o r k . 
•> ÍS Hnngaria: Bamburgoy ««oala». 
. . 29 O í i t o a : A m b e r o s y ese. 
. . 33 Mcntersy: New. JTork 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
- . 2 C . de Cádiz: C á d i z y eso. 
M 2 Riojano: Llvernool ? ese. 
2 B e r t i i l a : Liverpool y eso. 
9 Migue! M. PIHUIOB: N . 0 ; ' 6 » D » 
Sbre. 20 Europa: Mobila, 
20 Alfonso X I I ; CoruBayego. 
. . 21 Morro Castle: Nueva Y o r k , • 
'" ^ Havana: Progjreso y Veraora» . 
*• 24 fispersnía: NÍW York 
. . 27 Buenas Aires: Cádiz y eso 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
- . 21 México: New Y o r k . 
.» 30 Segnranea: V e r a c m a . 
Obre. 19 MoT<terey:New Y o r k . 
4 Europa: Mcbi la . 
" 10 M . M. Piail loB: Barcelona y eso. 
V A P O B E S OOSTBKOS" 
Stbre.22 B s i n a de los Angeles: en Balabsnfl, n i o « 
oadaiu» aa u a b s y eccalaa. 
«9 A n ü i i í g e n s s M e n e n d e » , en Batabftaff 
BüQueg de traveslju 
E N T R A D O S . 
Ole 19: 
Tsmpico en 4 H i £ S ?ap. ñor. Uto . cap. Bryde , trfp, 
21 tons. M2 ', coa ganado, á L . V . P l a c é 
L a y o baeso eo 7 horaa vap. am. F lor ida oa^ltan 
Wh.te , trlp. 42, tons. 1786. con " a r ^ . o o r r i -
pondeDCa y pasajeros, á Q. Lawton C h i l d y cp» 
„ SALIDOS. 
D i a 18 
Galveston vap. ñor . G j l l e r , cap. A U h ^ e . r . 
I f a j i i l o v a p . ñor, flergaa, cap. D e n r i c k s e n . 
O l a 19: 
Caidenes vap. am. Aracsas , cap. Hopner. 
ÜOTiia iEiMO DE P A 8 A J E E C S 
L L S b A B O S 
D i a 19: 
D» C . Dneso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sroa. J o s é L ó p e i - S e r v a n d o E g o a r r a - P a n l í ™ 
Aurora, Amal ia ó Isabel E s o a r r a - L u i » Q a r c a - i 
E ^ i r a , M M a g u e s - A n a P a s t o r a - E ^ é n F e í 
Char le s T. PbilHps y f a m l l i a - 8 r a . W t l e o n - F r a d 
W j l . o n - W U H a m Phi l ips , f M - P . K w . t l o r í 
n / , * ? í d 1 " ' « - A m o n i o Qcnz t t l eE-Apo . i - . 
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L a e i taao ióa qae atravesamos es pe-
nosa y difíci l , deoimos siempre; y es 
cierto, porque en toda ooaeión, y aan 
en los casos en qae los asaatos mar-
Ohau oon relativa mejoría, siempre nos 
encontramos con qae la vida es moles-
ta y angoatiosa, p a e s í o qae exige t ra -
bajos y oaidadoa inoeeantes qae nos 
naortifioan, y macho más al qae no e s t á 
acrstambrado á sobrellevar los contra-
tiempos con tesón y energ ía . 
Lo segaro es qae en medio de las pri-
vaciones y miserias qae nos amargan 
la vida, todos, cada ano en la esfera 
de la pos ic ión social qae le ba cabido 
en saertP, hallamos tropiezos, y obs-
t á c n l o s qae nos contrarían y taeroen 
el rombo de naestras ambiolones, nos 
presentan la horrible faz del deseoga-
Bo y nos hacen aflictiva y d a r á !a exis-
tencia. 
Pero esto es ana ley da la vida. Sin 
esta lacha con el destino adverso no 
l l egar íamos á niogana parte, ni apren-
d e r í a m o s á ser fuertes y perseverantee. 
H a y qae tener ambic ión; pero no ana 
a m b i c i ó n loca y desenfrenada qae nos 
lleve á horribles fracasos. Nuestro 
afán de bienestar debo ser tranquilo y 
mesarado, ascendiendo gradualmente 
como en ona escalera may larga y de 
inc l inac ión suave, qae nos^acerqae pa-
so á paso a! ideal apeteteoTdo. ASÍ se 
llega mejor y m á s seguro, que no á 
grandes saltos, con grave riesgo de ana 
c a í d a al abismo. 
E s t a escalera de aecenso practicable, 
todos loa mortales, sio e x c e p c i ó n , ¡a te-
nemos junto á naestros p iés . P a r a 
remontarla sólo se necesita ona con-
6 io \6ü : querer subir, fíl qae no tiene 
faerza de voluntad para emprender la 
marcha ascendente, se queda abajo to-
da la vida, recibiendo las pisadas de 
los que suben; y el que, h a l l á n d o s e á 
cierta altura, deje de hacer un esfuer-
zo constante para seguir avanzando, 
Saerá con es trép i to hasta lo más bajo. 
H a y un drama terrible y may her-
moso, del escritor italiano J , Giaoosa, 
qae la actriz Teresa Mariani d ió á co-
nocer hace poco en Bspaüa , Se tita-
la: Come le foglte. Representa la ro ína 
moral y material de ana familia devo-
rada por la iocaria, el tedio y la ocio 
eidad. Uno de les personajes, en lo 
m á s crí t ico de l a s i t a a o i ó a , cuando se 
v é hundido en la miseria y en el des-
honor, exclama tristemente: 
^Todo me ha sido fácil de hallar en el 
mando: la palabra de los hombres, el 
amor de las majeres, la fortuoa, el oro, 
el placer, todo, todo, menos una COSB: 
2a Toluntad ." 
L a voluntad; ahí e s t á el secreto do 
los grandes é x i t o s . Querer es poder, 
dice el fxdsgio. Ba la tenacidad y la 
persistencia en la acción t o q ú e s e abre 
camino. L i perseverancia en el estu-
dio ea lo que llamamos g é o i o en todos 
los ramos de! saber. ¿Veis an hom-
bre robosto y corpulento acosado y 
vencido pornn mocetóa pequeña y fla-
co! E s po^qoe al primero le falta la 
primera oondic ión del valor: la volan 
tad. S i la tuviera ¡caán fác i lmente 
vencer ía? 
Schopenhaaerha fundado toda nna 
filosofía en el poder de la voluntad, la 
esencia del espír i tu creador; la más 
preciosa facultad human» , sin la ona! 
los hombres serían poco menos que 
masas inertes. 
Pues, esta fuerza de voluntad se ha 
lia latente en el corazón de todos los 
hombres. Y si en muchos no se mani-
fiest«, es porque no ee deciden á pro-
mover en sí mismos la reacción supre-
ma del espír i tu , la faerte sacudida qae 
les ha de sobreponer á las tentacjones 
de la molicie. 
A veces ocurre, que darmieodo, so 
fiamos que nos hallamos tendidos en el 
suelo y vemos venir hacia nosotros an 
enemigo ó una fiera. Sentimos ansias 
de gritar y nuestra voz se halla aí'óal-
OR; queremos levantarnos y nos f altan 
faerzaf; hasta que exasperados por e! 
peligro, concentramos toda nuestra vo-
luntad en un esfaerzo violento, y la ex 
c i tac ión que nos conmueve es tan in-
tensa, que llega á despertarnos. 
A s í ee la vida, constantemente nos 
vemos hostigados por la miseria qae 
asoma tras de nuestras incnrias y de-
bilidades, y ¡pobres de nosotros, si en 
el momento de! p e j í g r o n o hacemos un 
gran esfuerzo de voluntad para librar-
ncs de su terrible influencia! 
P a r a llegar á cierto estado de mejo-
ra social dentro de la respectiva sitas-
c ión en qae nos hallamos, no hay mas 
qae an medio positivo: el trabnjo; y 
pera que el tr&bajo sea redentor de 
ncestra miseria eventual, es indispen-
sable el ahorro, 
H e a q a í ana palabra qao para mo-
chos ea inexplicable y absurda. ¿Có-
mo podremos ahorrar, si apenas se ga-
na para comer? E s cierto que las cla-
ses proletarias ganan muy poco; pero 
todo es c u e s t i ó n de voluntad. S i pasa-
mos revista sobre nuestros gastos se 
no tará q n e a n 30 por ciento de lo qae 
se gana lo empleamos en cosas snpór-
fina?. No es hsmano pretender que se 
F O L L E T I N 15 
SU UNICO PECADO 
NOVELA ESOEITA EN INGLÉS 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
(Fs ta ccvela, pnMicada por U casa editorial 
Meacci , te veüde en la "Modetna P a e e í a , " ObUpo 
námero 135.J 
(CONTFNÜ a| 
r E r a ana hermosa noche de junio; 
nna de esas noches en que la obscuri-
dad no puede e n s e ñ o r e a r s e de la tie-
rra; el aire ee embalsamaba oon el 
aroma da las dormidas flores, y com-
p e t í a n , esparciendo aas perfames pe-
netrantes, los violados lirios, las rosas 
multicoloras, las ezncenes inmacala-
das, las m í s t i c a s pasionarias; el verde 
follaje de los árbo les se m e c í a á ím-
pnlso de la brisa. U n a de esas noches 
dulces y tranquilas, en las que ea im-
posible no quedarse absorto ante el 
sublime e s p e c t á c u l o de la nataraieza. 
V e r ó n i c a , con s a a lma sensible y apa-
eionada, h a l l á b a s e e;i la ventana de 
su h a b i t a c i ó n , sumida en la oontetn-
p lac fóa deleitosa de tanta belleza, 
cuando o y ó la voz de ana sirvienta 
que la l lamaba para dec ir la qae lady 
B r a n d e n la esperaba en la h a b i t a c i ó n 
de eir Jasper, 
—¿Ea que se ha paesto peer?—pre-
gaató VerOaioa alarmada. 
prescinda de lo sopérf iao , porqae tam-
bién es necesario en cierto modo lo que 
facilita e x p a n s i ó n y reoreo el espirito. 
Lo que se indica es que de la cantidad 
empleada en cosas que no son de abso-
luta necesidad, ee dedique ana parte 
al ahorro. 
Pero aquí entra la prueba máa d i f í -
cil. P a r a ahorrar se necesita una gran 
fuerza de voluntad, puesto que hay que 
vencer dos grandes tentaciones; prime 
ro, retener en caja una p e q u e ñ a canti-
dad s u s t r a í d a de los gastos, y segundo 
contener el deseo de gastar lo reteni-
do cuando suma ana cantidad respeta-
ble. S in esa fuerza de voluntad toda 
tentativa es en vano. 
P. Q l E A L T . 
A l m e r í a 20 (2,15 m.) 
ASPECTO DEL T E A T R O . 
Se bao celebrado ios Juegos t! erales en 
el teatro de Variedades, que ofrecía mag-
nífico aspecto. 
Los alrededores del hermoso coliseo esta-
ban intransitables desde bastante tiempo 
antes do empezar la fiesta. 
Doce parejas de la Guardia civil conte-
nían al inmenso gentío que pugnaba por en-
trar en el teatro. 
La sala d e é s t e ofrecía bri l lantísimo gol -
pe do vista. 
Espléndidas bellezas, honra de Almería, 
ocupaban palcos y butacas. 
J a m á s vi tantas beldades reunidas. 
A les nueve de la noche estaba ya el tea-
tro, como vulgarmente se dice, de bote en 
bote. 
Diez minutos - después llegó el iinstre 
mantenedor, Sr. 'Ooalejas. 
En el escenario hallábase la Junta Direc-
tiva del Círculo Literario, organizadora de 
los Juegos florales, y una representación de 
la Prensa local y madri leña. 
El calor era sefocaote. 
A las nueve y j n o i i a aparece el Ayunta-
miento con la banda municipal. 
Los macetos se colocaron á los ladoa del 
trono de la reina de la fiesta. 
Concejales, diputados y senadores subie-
ron al escenarlo, con los gobernadores c ivi l 
y militar, acompasados de los generales 
Segura y Serrano. 
También asistían al acto una represen-
tac ión del obispo de la diócesis y los presi-
dentes d é l a Diputación y Audiencia. 
En resumen: puede decirse que estaban 
en el teatro toda clase de representaciones, 
i cluso la dei prelado, que cuidó el señor 
Canalejas tuviera el sirio correspondiente. 
Después de una larga siofanía empieza 
el acto. 
Saint-Aubin me presta su valiosa coope-
ración. 
El piVolico e5tá impaciente por oir la elo-
cueoto palabra del Sr. Canalejas, 
EMPIEZA LA FIEST.A. 
El presidente del Circulo Literario Inau-
gura la fiesta con un brillante discurso, ro-
cordaodo l<» que s'gniflcan estos Juegos llo-
rales, dedicando uu cariñoso elogio al i n -
signe njtuitenedor y á los poetas y literatos 
que han concurrido al certamen, A las dis-
tinguidas damas y cultos varona que asis-
ten á ei y á la reina de la fiesta, quo pronto 
habrá de ocupar su sitial. 
Da lectura el Secretario al dicramen del 
Jurado, de forma irreprochable, explican-
do el por qué de la concesión de cada pro-
mio. 
Se bao presentado, en conjunto, 136 tra-
bajos. 
Se otorga el primer premio á la poesía 
titulada Eres, del poeta gaditano D Pedro 
Riaño. 
Lí'ftfe después el dictamen del Jurado re-
lativo A asuntos de carácter científico, otor-
gándose el premio á la memoria "Labor" . 
L A E E I N A . 
No bailándose presente el poeta premia-
do coo U (lar oa*ura!, proclama en su nom-
bro el Sr. Ledesma reina de la fiesta á Ma-
ría Orozco Cordero. 
La proclamación es escogida eco grandes 
aplausos, 
Los señores Canaiojas, p r e í l j en t e del 
Círculo Literario, Ledesma y ana Comisión 
de la Diputación y Ayuntamiento, prece-
didos de los maceres, se dirigen la platea 
que ocupa aquella hermosa y distinguida 
señorita. 
Esta es conducida ai sitial dei treco por 
la mano del Sr. Canalejas. 
Su figura es ar rogant í í ima. 
Viste espléndida toilette azul y rosa. 
La corte de Amor fórmanla las bellisirnas 
señor i tas Juana Orozco, Cármen Diaz, Luz 
Serrano, Susana Huiz, Angeles Panlagua 
y Serafina Rodríguez. 
Al subir todas al escenario, son saluda-
das con grandes aplausoe y aclamaciones 
c o L Í u n d í a n e e coa los ecos sonoros de la 
marcha Real 
Ocupa la n ina el trono, qae es verdade-
rameate lujoso, -jorenado de liares, y era-
pieza en segaida la lectura de- las poesías, 
premiadas. 
Grandes aplausos premian esta labor. 
Procedióse después á la apertura de pie-
zas do les demás trabajos. 
Entre los poetas premiados fignran P lá -
cido Langale, Narciso Diaz Escobar, Caro 
y otros. 
Se leen algunas pces'aá de estos seño-
res. 
La da Plácido Langale, titulada " A An-
dalucía", es inspiradísima, y fué justamen-
te ovacionada. 
La poeeia A tos Juegos florales de Alme-
ría , original del Sr. Rabadaáa , poeta de 
Motr i l , fué ieida admirablemente por el se-
ñor Tena, secretario de la Diputación pro-
vincial. 
Es notabilísima, y faó cbíeto también de 
una gran ovación. 
E l ayuda de c á m a r a del s e ñ o r ase. 
gura que ha empeorado; pero la aeOo-
ra no ha dicho nada. 
V e r ó n i c a a c u d i ó inmediatamente. 
Cruzó los largos corredores y ee que-
d ó m á s tranquila al observar qae nin-
guna a g i t a c i ó n ee notaba entre la ser-
vidumbre. L o s criados iban y v e n í a n 
oomode oostambre. sin qae en sos fi-
sonomías se leyese ninguna preoou-
pación. Y i ó entreabierta la puerta 
del despacho de eir Jasper, y en el 
• m b r a l , e s p e r á n d o l a , lady Brandon. 
Verón ica miró aoeioaameote á la no-
ble dama. E s t a estaba presa de 0 0 
nervos í s imo mal disimalado, y en sa 
rostro se retrataba ana profunda pena. 
—¿No eabe usted, V e r ó n i c a t — d i j o . 
— M i marido ha significado el deseo 
de hablarnos á l&s dos. A las dos so-
las. Esto me extra&a macho y tengo 
una impres ión penosa. Entremos. 
Entraron en el despacho del hom-
bre de estado. E r a an vasto s a l ó n 
amueblado oon la mayor magnificen-
cia. Verónica , qae nunca h a b í a pene-
trado allí , admiró aquellos pesados ar-
marios de palosanto repletos de v o l ü -
menee, aqaelloe ricos caadros de repu-
tadas firmas, y aquella profus ión de 
eatatuitae, relieves, bronces, objetos 
de arte que estaban desparramados 
aqal y aca i lá , 
Aoostado en nn megnifioo leoho de 
é b a n o , oon oolgadaraa de raso blanoo, 
v e í a s e á sir Jasper, pá l ido el noble 
rostro, y aaa aureola cárdena alrede-
E l Alcalde, D. José Muñoz, labia segui-
damente. 
Dícese que se siente orguilo por la bri-
llantez de la fiesta, y dedica m cariñoso 
saludo de ad miración al Sr. Caialejus. 
DISCUBSO DEL SEÑOR CANALEJAS 
Al levantarse el señor Canaleas, es salu-
dado con una prolongada salva ce aplausos. 
Empieza su discurso diciende 
"Salud, hermoso publo; salid, hermosa 
y hospitalaria Almería. E l huéped de hoy 
es el amigo de ayer. No nra henos separa-
do un solo instante, unidos porlazoa espi-
rituales. 
Tristezas y dichas las he cotmartido dea-
de ejoa con vosotros. 
On día, cuando me hallaba f cel Gobier-
no, la voz doliente de Almería h m a n d ó el 
auxilio de loa Poderes públicos. írucó ram-
blas, puentes derruidos, campñaa aaola-
das, para traer, en nombre d( una viuda 
augusta y un huérfano regio, ionsueloa y 
esperanzas á viudas y huórfams víctimas 
de una inundación. 
Fui acogido con un entusiasao inmere-
cido para mí. Me encontró la pojlación sin 
ferrocarril, olvidada con injuatí abandono 
por todos loa Gobiernos, a enco la Ceni-
cienta española, áltíma aiempa en el re-
parto de loa beneficios. 
Eata Almería, penúlt ima provncia espa-
ñola que contó con línea férrea, lun carece 
de otros valiosos elemeatoa de vda, Yo me 
presto, por vocación del espírifci, á ser un 
apéndice de vuestros represeitantes en 
Cortes; aoy vuestro servidor. 
Antes halló dolor, amargura, ifiiocionos; 
hoy, un espectáculo herboso." 
Dedica un sentido recuerdo á (on Sebas-
tián Pérez y don Juan Anglada, compañe-
ros suyos en el anterior viajo, y jue no en-
cuentra ahora. 
Saluda á la reina de la fiesta jiá la corte 
de Amor, diciendo que ve en elli siete rei-
nados á un tiempo, comparableapor su po-
derlo y belleza al poderío üe ¡03 nariscaiea 
del Imperio. 
"No llega hoy á vuestras plat tas—aña-
de,—reina y señora, bardo de arranques 
juveniles y de ex iltacionea poóticvs. 
Lleg* un peregrino sin consudo, un ca-
minante fatigado de vivir tanto jn la. polí-
tica española y en días de tantaamargura 
para la patria. Llega á los píes le vuestro 
trono el último p o í t i c o q a e vióondear la 
bandera nacional en aquella Ctba des , i -
ehada. 
Y puesto que vuestro reinado aigusto ha 
de ser efímero, como lo son esh clase de 
reinados, permitidme, señora aaía, que 
sueñe que vos reináis y qae yo goúerno. 
No debóiael reinado á una ley le heren-
cia, ni al esfuerzo de los aoldaüos, ni al 
entusiasmo de las muchedumbro. Lo de-
béis al amor, al saber, á la vir t id , á todo 
lo quo, grande, noble y desiutensado, ea 
espiritual. 
Ascendida á ese trono pisando lores, to-' 
dos os bendecirán, ninguno discuirá vues-
tros propósitos, ninguno l legarápara i n -
juriaros. Pero veáraoa ahora quéseria esa 
Monarquía de mi sueño. 
Recordando las desventuras d» España, 
pondríamos la vista en lo porvinir para 
crear una España nueva. No coisontiría-
mos gérmenes de separatismo; peo, en vez 
de ahogarlos con la fuerza, deíeriamos 
tbogarlos con nuestro buen gobieito. 
Entre las grandes falacias se mcuentra 
la creencia de que gobernar esprocurar 
beneficios personalea, ser el primero en to-
do; y gobernar es sufrir, es padeier, es es-
tudiar, ee inventar, como un sajio en su 
retiro. Nocreanaoie, como eorrieitemonte 
se juzga; porquo Creador no baymás que 
uno. 
El político, como el sabio que iluuína las 
aguas sub te r ráneas , debe ilumina- cuanto 
se baile en el fondo aocia'. En esa capa está 
el ; t-enir, porque allí están los oireros 
No desdeñaríamos á poetas yartiataa. 
pero diríamos es con voz afable qio noea-
tán loa tiempos para endechas, ni para 
cantar loa óitimoa amores. Hoy sólo hay 
que cantar la reconstitución de U patri a 
Desdeñarlos, nunca. Siempre ios artistaa 
ayudaron á los Gobiernof; loa filóaifos, coo 
sus ideas; loa oradorea, con sus inágenea. 
Diríamos al soldado que t r aba ja» por la 
paz interior; ai sacerdote, que si misión 
era iluminar las conciencia^, no envenenar-
las; al maestro, que antea deformar eru-
ditoa á la violeta con escasos rudimentos 
generales, era su obligación dirigir el sen-
timiento y educar el alma, que su misión ea 
importantísima, puesto que aoa los educa-
dorea de ia nación." 
E l párrafo elocuentísimo, que produio 
honda sensación en el auditorio, habló so-
bre el positiviamo moderno, condenando en 
tonos duros la inmoralidad. 
"Quisiera callar—dijo—por ao cansaros; 
pero debo proseguir. 
Dejaréis do reinar aquí, pero reinarais 
ciempre en nuestro corazón, y antea que 
acabe vuestro reinado, no vacilo en prome-
teros una cosa. Almería tiene rauchaa legí-
timas aspiraciones. No fantaseemos, acu-
damoa á la realidad. Yo lue-comprometo á 
que ao realicen algunaa de esas aeoiracio-
nea. 
Diveraaaobras políticas soücitaa vuestra 
atención, eotre ellas los ferrocarriles de 
Lioarea y Granada, y laa obiaa del puerto. 
Trabajaré pjr sa realización antes de 
quo tengáis aacesora, amada reíoa de la 
iieata. 
Pensemos los favorecidos en loa deabete-
dados, procurando el bienestar de lus obre-
roa." 
Recuerda las Asociaciones obreras de 
Alcoy, y promete hacer algo igual aqt... 
'•No vengo de Almería—sigue diciendo — 
á h a c r política; veago, como hijo predi-
lecto do algunas de SUÍ ciudades é hijo o 
namorado y fervoroso de todas ellas, á rea-
lizar un acto: el üe ofrecerme con toda La 
venameocia de mi carácter, con ¡oda la 
sinceridad de mis convicciones, á ¿ata pro-
vincia. 
Yo aeré un equivosadí1; pero soy un hom 
bro convencido, boy incapaz do decir lo 
que no sieat». Tal como soy, me ofrozco an-
te vosotros. Mia aitoa o J lo dem J S C t ráu . 
Vendré como oyente el año que viene á 
presenciar eata herona i fiesta literaria. 
Asi como los ministros juran ante la teí-
na, yo juro an o la reina de la fiesta que 
todo cuanto quiere Almería se conaoguirá, 
parte, porq ie cítara ea la ley que yo con-
tri buifó á hacer ,; 
Ruidosísimos aplausos estallan en todos 
los ámbitos del teat o al terminar sa gra -
di ocueite ordc'óo el Sr. Canalejas, 
Durante el discurso fué aplaudido con 
entusiasmo al acabar los principales per ío-
doa. 
Al salir del teatro, el púbüco le ova-
ciona. 
Y al pasar j o r frente á la caseta de! 
Circulo Mercantil, instalada en el real de 
la feáa, JOS socios le saludan con grandes 
ap Siüsoa.—Arjje 
FIEETA CAMPFSTRE 
Alne r í a 29 (3 m.) 
En ia hermosa finca denominada "Gra-
c i a - A c u ñ a " , propiedad de D. Joaquín A-
cuña, se ha celebrado hoy el almuerzo con 
que festejaba a! señor Canalejas la colonia 
alcovana. 
Aaiatieroa al acto el S:. Cervantes, hijo 
político del dueño ae! chalet, y loa alcoya-
n s Sr^s. Lloren, Semp're, Peydro (padre 
ó hijo , Ferrí (D. Gonzalo y D. Joaquín} , 
Santing », Mira y Jorga. 
También concurrieron el diputado don 
Lorenzo Gal! rdo, el general Segur >, el 
periodista D. Alberto Ci lderóo , el cate 
dráiico señor Láiooz y D. Alejandro Saint-
Aubiu. 
En la conversad'n sostenida dorante 
el banquete dedicó el Sr. Ga.a 'ejai ci-ri-
ñoso recuerdo á Alcoy, complaciéndose fie 
hallarse entro alguno da los hijos da aquel 
país. 
El Sr Oanalejas muéstrase agradecidi 
simo por ¡a Bbap'.tilTaid quo leba dispen-
sado el pueblo da Almería, y muy sat!sfa 
cbo de la üss ta campestre do hoy. 
Loa invitados íaímoa á la finca ea lujosos 
carruajee. 
Al terminar el almuerzo comuDic^ el se-
ñor Canalejas á los periodistas una noticia 
imoo tanto relacionada coa intereses de 
Almería, oue ha gestionado durante eu 
breva escancia aquí. 
POESIA P R E M I A D A 
B R O S 
LEMA, —Ley de atracción 
amorie los amores. 
No del inquieto y bollicicso niñ>, 
hermano üe la? Gracias ó Himeneo, 
bella creación de la Ciprina diosa, 
cantar laa travesuras infantiles 
debe la lira. Ea sa vag i r sin rumbo 
aún, coo laa alas preaurosas, corro 
desde las espesaras de ia Idalia 
haata laa tierras q-e ilumina Fabo, 
al ocultarse en el az ] ! abismo, 
Aun el carcaj, coa agizadas flecha?, 
colgando pende en ea desnada espalda, 
y el arco teoso las dirige y gaia 
al ciego impulso de su déb 1 mano. 
Aan con soorls* placentera acudo, 
y coo gozo falaz aus ojos abre, 
si el dard? aleve que lanzar le plugo 
mortal herida a l co ra ión causóle. 
Diablillo tentador, toda locura 
fué por él regocijo tíe Titea 
desde loa tiempoa de la edad do oro. 
Por ól, Venna, en concha nacarada 
qae ligera o n lucen las palOGQ va 
por bosques do jacintos y rosales, 
prendóse, con alecto irresistible, 
de aquel hormoaa y desgraciado Adonis. 
Por ól, Pl uón , do la b ddad esclavo, 
al T á r t a r o sujeta á Prosercdoa, 
y Alcides trastornado por Oj fa le 
la clava., de cien mao:truos vencedora, 
débU trocó por leluenina rueca. 
No del trauijuilo amor, fueate de v ida , 
de faroone vir tud constante ojamplo, 
eagnida unión que presidiera ET.mene 
con corona do llores y llevando 
laant- rcha quo ilumina lo ;̂ destinoa; 
no del aunr de Fílemóa y Bauna 
enlace fiel, indestructible al tiempo, 
merecedor á lópi ter de loa; 
ni aun del supremo amor que á lo sublime 
lleva á la madre, por el aér que dulce 
vital aliento en aus eo t rañaa tuvo; 
la enérgica expresión del canto eea 
para el emor que transformando el orbff 
fuudaeo el bien á las humanas razas. 
Cruzando loa espacios eidera'ea, 
bumiidos íi la* leyes del Eterno, 
corren los mundos por fatal camino 
que trazóles el dedo omnipotente. 
Ley de atracción, qae por igual impulsa 
á impalpable molécula perdida 
eu el seno sin fio de lo absoluto, 
quo al aatro en pleni ud de vida y fnerzaa, 
¡dogma inmutable de verdad creadora! 
Qae eí faltaran los divinos lazos 
sostenes de laa cólicas moradai, 
el mundo universal paveeaa hecho 
teroara á aer incomprensible abismo. 
¡Ley de •¡traccióu, amor de lóa amores, 
origen y vigor de la Natura, 
ioa.tinto hermoso que en el alma late 
cnal fiel destello da la luz eterna! 
A tu coejuro mágico resurgen 
coo poderoso afán laa energías , 
trocando la aridez del crudo ia vieroo 
en delío'osa primavera fért 'l . 
Por ti despierta ai beso de la Aurora 
el cáliz de la tlor embalsamado, 
trio:!, el ave 00 arpegios sed actores, 
retoña el brote entre las ramas secas, 
deja de ser crisálida el insecto, 
almibar dona el sazonado fruto, 
y el viento rumoroso on los vergeles 
lleva en so? alas invisi-ble polen-
Por ti cuelgan sus nidos en la fronda 
loa pajarea ligeros y canoros; 
rompo la fuente entra las duraa peñas; 
arrastra el rio su caudal de plata; 
fecundiza la lluvia loa aembradoa, 
y hasta el inmenaó liquido elemento, 
con el tlujo y rollujo do laa olas, 
m a utieoe del planeta el equilibrio. 
¡El himno universal de lo que exíato 
es do amor paro la oración máa aanta! 
E; hombre, eu cuya frente reverbera 
"leve fulgor de májost d augusta, 
esclavo de laa mísoraa pasiones, 
inflinge los preceptos eternales 
llamando sólo amor á au egoismo, 
Patria, diao, y en araa de loa Genioa 
que velaron au cuna, sacrifica 
al humano mortal que en otra patria 
aprendió A bendecir el mismo nombre. 
Con torpe anhelo de ensanchar fronteras 
da á la ambición la máscara de Themíe , 
al interés la fuerza deatructora, 
maneja el rayo, y, en horrible lucha, 
< i 
D E 
y O ü 
Fabricacióa esmerada de todas las ciases de cigarrillos em 
U N I C A M E N T E \erdadera boja de Vuelta Abajo. 
XáOs ds bebrai son cma verdadera especialidad. 
Pruébelos e publico, y es seguro que será constante coosamido? de ios 
cigarros de esta casa, que se propoue darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos lis'dopósitos de l i Babs&a y eo los principales de toda la Isla. 
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dor de loa hundidos ojos. V e n o i o » 
vió en aquellos ojos la expres ióa de 
on algo insó l i to , oomo la revelaoun de 
nn misterio hecho in artíoulo mor í s . 
—Oerrad la pnerta,—dijo el eifer-
100 cuando v i ó entrar á las dos naje-
reej—es oondio ión preoisa que ladie 
pueda ioterrnmpiroos. María , esposa 
mía, a c é r c a t e . .Necesito ta perdín, y 
bago on llamamiento a ta alma roble. 
He cometido ana falta contra t í , T es-
peraba siempre para hacerte e s t a c ó n , 
feaióo, qoe viniese ana loa de lo alto 
á iluminar las tinieblas de m i miste. 
Se trata de ana ía l ta ; pero de uní fal-
ta de confianza originada por ejoeso 
'de seoiimieoto, de poes ía s i qnhres, 
no eé como expresarlo; una falta que 
00 puedo ocultar ya más tiempo, áme-
nos de morir oon la conciencia htoba 
trizas; nna falta, en fio, qae castigaba 
tan eólo a un inocente aer. Verói ioa , 
acérca te t a m b i é n tü . Tengo que aca-
taros una historia, F i j a tua ojes,— 
pjoa de mi Jul ia!—ea raí, hasta que 
termine*. E s t o me a n i m a r á hasb lo 
ó l t imo y no d e s m a y a r á mi valor, tfa-
rta, tü, qaa eres la agraviada, »oge 
mis manos. L a historia qae he de 
contar oa IntereBa á entrambos. 
L a lámpara d e s l o B t r a d a que pe id ía 
del arteaonado, proyectaba su amerti-
guada luz sobre el rostro l ív ido dei en-
fermo. A sus destellos, v e í a n s e tam-
bién loa rostros preocopadoa de a^ue-
lias dos majeres que ee preparabm á 
esüachar algo anómalo . L a d y Bran-
den, sentada á la cabecera de ia cama, 
tea ía las calenturientas manos de eir 
Jasper entre las esyas; Verón ica , á so 
lado, na poco m á s bac ía los pies, fija 
ba sos bellos ojos ea la demacrada faz 
de! baronet. 
Bete e m p e z ó SQ reíato coa p lác ida 
calma, con voz d i é t i o t a , aonqoe tónuo, 
describiendo los rasgos oolmlnaotes, 
omitiendo todo detalle sopórf loo y qoe 
podía herir au sensibilidad, callando 
caanto podía ioü ig ir pena á él ó á los 
d e m á s , y terminando sin ser interrom-
pido, lo que é l llamaba su "pecado de 
ia n i ñ a . " 
L a d y Brandoo e s c o o b ó en silencio 
aquellas amargas y desgarradoras 
conf ídeac ias . 
— ¡Da manera, Jasper! qoe te h a b í a s 
casado coa anterioridad á noestroma-
trimooio!-r-dijo por fio.—¡Y nada me 
dijiste, Jasper! ¡Has permitido qae 
haya abrigado siempre la creencia de 
que fui tu primer amor! ¿Qué razón 
h a b í a para tanta reserva? 
— L a pena del pasado, María . Pero 
nó, tó no puedes comprender exacta-
mente él móv i l que me impulsaba á 
encerrarme en semejante mati.2ino, 
porque ni a ú n acierto á definirlo yo 
mismo. S ó l o sé que me era impoeible 
d e c i r l o . . . . qae {jo podía expresarlo. 
¡Su recuerdo me era tan amado como 
!o f u é e l i a mlama en vidal ¡No p e d í a 
articular s a nombre ante ios extraaos! 
Esto me hubiera destrozado e! alma, y. 
también , porque aadie me hubiese 
comprendido. 
—¡Dios m í o ! — e x c l a m ó L e d y B r a n -
d r o n . — ¡ A s í , p o é s , muerta ó v iva , tu 
primera mojer ba sido ta ú n i c o amor! 
— M a r í a , — o b s e r v ó dalcemente sir 
J a s p e r , — h a s sido para mí una dig-
a a y bneoa esposa pero J u l i a . , . . 
¡Jul ia íuó mi primer amor! 
Verónica o ía todo aquello c r e y é n d o -
se v í c t i m a de un sueoo. 
¡ A q u e l l a era sa historia, y á ia her-
mosa mojer de rubios cabellos, la que 
so tia A s u n c i ó n l lamaba hermana y de 
la qoe no quiso jamas hablarla, era sa 
madre! 
.¥ ella era bija del eminente hombre 
de estado, de eir Jasper Branden , de 
aquel que tenía allí enfrente, mirándo-
la coa ojosaroortigoados, llenos de me-
lancó l i ca dalzura! 
— S í . . . . tú eres mi bija, q n e r í d a 
V e r ó n i c a - d i j o el baronet, en tanto 
que lady Brandon lloraba al conocer la 
triste rea l idad .—¡La bija amada de mi 
adorada J u l i a ! Por mocho tiempo te 
tuve olvidada y desconocida. O r e í a 
00 amarte, y esta creencia m í a tuvo 
su origen ea que ta nacimiento c o s t ó 
la vida á ta madre 
F a ó unñ e x a g e r a c i ó n de mí sensibi-
lidad y de mi d e s e s p e r a c i ó n ; pero hoy 
te amo verdaderamente, hija de mi 
alma. ¡ B é s a m e , Verón ica l Dame e ldu l -
ce nombre de padre qoe te he robado 
tanto tiempo. 
Verónica imprimió dos besoa en la 
destroza y mata, y el imperio extienda 
sobre montón ioíorme de ruinas. 
Riqueza, bienestar, pide afanoso, 
y aplica de la Ciencia los prodigios 
para calmar la sed de su deseo, 
mientras millares de infelices 86:63 
de inanicióo sucumben, sin que al lado 
alce su dulco voz Misericordia. 
No, no es amor el qae buscando el goce 
da al apetito la anhelada hartura, 
ni es la pasión que enciende loa sentidos 
ni el placer que trastorna y embriaga, 
Amor ea caridad, amor es llanto 
del infortunio, que en ajeno pecho 
vierte, cruel, tristeza inconsolabie; 
es la i n s t r u c u ó D de la ignorancia estéril , 
el pan qao el hambre material mitiga, 
el bálaamo que cura laa lesiones, 
ropa con queso visto el pordiosero, 
consejo contra amargas desventuras; 
es de la noble hermana bienhechora 
el alma quo socorre al desvalido, 
¡ángel de luz que entre sus Locaa blancas 
lleva la fe sobre el dolor humano! 
Amór es libertad, tfumen glorioso 
del siglo que expiró dejando impresa 
fálgida estela de geniales obra?, 
el vapor que laa razas comunica, 
la luz sobro tinieblas refulgente, t 
el hilo conductor de la palabra, 
el pensamiento con la voz eícr i to , 
de la vida mil loyes invisibles 
y el hombre reintegrado ante el Deracb ) 
partidas laa cadenas del esclavo. 
Amor es negación del vano orgullo, 
del privilegio la sentida queja, 
de la igualdad moral expresión pura, 
llama do la virtud que vivifica, 
áurea verdad de inteligencia noble, 
boHeza y bion de voluntad potente. 
Ea, on fin, el fraterno aentimiento 
por Dios mismo aellado con su sangre. 
¡Que el Oombre-Dios que en el Calvario ex-. 
pira 
es amor hecho carne redentora! 
GiilGAS PEDÁGOm 
LA ELOCUENCIA. DE LOS HEOHOi 
No ha machos d í a s , hemoa pablioa< 
do u a a C rón ica bajo el rubro: " L o t 
primeros f r u t o s , " ea la cual oensurá» 
bamos los excesos y las arbitrariedad 
des cometidas por algunas Juntas de 
JMucación , amparadas por un Decreto 
que forma parte de nuestra flamante 
L e g i s l a c i ó n , que dista macho de enea, 
j a r en los moldes de nuestra e d u c a c i ó n 
c iv i l . 
Pero confesamos i n g ó o a a m e n t e que 
e s t á b a m o s muy lejos da creer que el 
mal s e ñ a l a d o , alcanzase las gigantes* 
cas proporciones qne cantan los hechoa 
con callado acento, s e g ú n nos hacen 
saber las investigaciones realizadas 
por la C o m i s i ó n nombrada para averi-
guar el fundamento de ese a luv ión de 
quejas y de protestas que ha c a í d o en 
la oficina del s eñor Oomisionado de 
BsoDelae. 
De dichas investigaciones, as í oomó 
de laa resoinoionea que se ha visto pre* 
oisado á diotar Mr. M. H a n n a , se de-
duce l ó g i c a m e n t e que, si el tan disca* 
tido tíecrc-to es baeao y de feenndoá 
resultados práct icos en el estado de 
Obio, entre nosotros resalta ineficaz y 
sirve de llave para abrir todas laa 
puertas al abuso, á la venganza y á la 
sa t i s facc ión de ruinea pasiones. 
Parece un asunto de simple sentido 
c o m ú n que las leyes encaminadas á di-
rigir cualquiera de los ramos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca han de guar-
dar perfecta congruencia con el o&ráo» 
te.r y d e m á s circunstancias é t n i c a s de 
los encargados de hacerlas cumplir y 
de aquellos que deben cumplirlas, pnea 
por muy buenas y demoorát ioaa que 
sean estas leyes en su esencia, siempre 
veremos defraudadas las esperanzas 
del legislador si la apat í» , la indifs-
rencia ó la mala fé anulan sa acc ión y 
eficacia. 
Los abusos y las arbitrariedades de 
todo g é n e r o qae tanto combatimoa y 
condenamos no debieron nunca alcan-
zar tan alto grado ai los encargados 
directa é inmediatamente de velar por 
el cumplimiento de íoa preceptos lega-
les no hubiesen limitado sa act iv idad á 
vivir tranquilamente en las capitales, 
ó á distraer sos ocios, contemplando 
las verdea y feraces c a m p i ñ a s c u b a -
nas desde los asientos de los ferroca-
rriles. 
E n efecto, ¿qué hscen loa señorea 
superintendentes de las escuelas?— 
¿Cuáles son Ies deberes de estoa fuu-
cionariosf—¿Redúcese acaso su m i s i ó n 
á celebrar unas cuantas sesiones para 
redactar programas desprovistos de 
todo carác ter p e d a g ó g i c o , prescin-
diendo de valor in tr ínseco de los cono-
cimientos más ú t i l e s al hombre y con-
signando otros de valor relativo que 
só lo pueden interesar á muy pocos ia -
d i v í d a o s , ó para examinar los libros 
qoe han de servir de textos forzosos 
en nuestras escuelas, á fin de que loa 
n iños y los hombrea del porvenir no 
ignoren la d / í í ímauáaportano ia del sa-
po, ra necesidad de conocer la higiene 
de les c a d á v e r e s y la de los huesos. 
Si estos funcionarios visitasen los 
pueblos oon la necesaria frecuencia y 
se enterasen personalmente de las ne-
cesidades de la e n s e ñ a n z a y de los 
maestros; si examinasen esorapnlosa-
mente el funcionamiento de las juntas 
de e d u c a c i ó n y observasen si e s t á a 6 
sudorosa frente del enfermo, exclaman-
do entre sollozos: 
— ¡ P a d r e m í o . . . . padre de mi almaf 
—¿Me amas, Verónica? Me perdonas? 
— L e amo y nada tengo que per-
donarle. Mire usted, padre mío, este 
beso lo borra. 
—¡Oh corazón hermoso !—gimió s ic 
Jasper, 
Incorporóse penosamente y aacój 
dos pliegos sellados de debajo d é l a ; 
almohada. 
— E s t e es otro asante del qne hemoa 
de hablar, por m á s sensible que me 
sea, pebre María. Ni yo puedo perju-
dicar á una bija en defecto de la otra, 
ni tengo poder ni derecho para var iar 
en on á p i c e la ley sacular de mi fa -
milia. 
E n defecto de s n c e e l ó o masculina, l a 
hija mayor es la heredera universal . 
T ú , V e r ó n i c a Brandon, eres mi primo-
g é n i t a y por lo tanto la heredara de 
Qaeen'a Ohaoe y del dominio de 
Hars tcw. 
— ¡ E s o no puede s e r l — s a l t ó lady 
B r a n d o n . — ¡ E s o s e r í a d e m a s i a d o oruell 
¡Eso es m a t a r á Oataliua! 
—No lo oreo as í—di jo eir Jaapar coa. 
abat imiento . -Pero por cruel que sea, 
yo no puedo hacer otra cose. 
L a d y Brandon atrajo hac ia ai la, 
mano de su marido y ana ojoa destellaa, 
ron v iva luz.' 
—¡Mi hi ja no puede ser despoja-V 
d a ! — e x c l a m ó . — ¡ A p e l a r é 'á laa leyeaj 
inglesas! 
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no conetitaidas OOD arreglo á los man-
datos de ia ley, de seguro que e! eeñor 
comisioDado de E8ca«!a9 ee habi^ra 
ecoDomizado mochos diegoetop; el Te-
Boro pábl ioo no tendr ía qae abrir SQS 
arcas para dar salida á las cantidades 
de dinero qae se gastan en comisiones 
investigadoras de tanta inmoralidad, 
y la e n s e ñ a n z a hobiera maroiiado por 
iriás t ranqo í la s y serenas regiones ha-
ola el objeto qae hoy p e í s i g a e a todos 
los hombres de bien. 
Qravee, moy graves son las respon-
sabilidades qne pesan sobre los sope-
rintendentea de ios trooo ión p á b ü o a en 
todo los poeblos civilizados de la tie-
r r a ; ellos las conocen perfectamente, 
porqne en todas partes d e s e m p e ñ a n 
dichas faociones personas qae han de 
dicado nna buena parte de so existen 
ola al ejercicio del magisterio de l * . 
enseñat iza , y só lo en (Jaba ee enoaen 
t ra la d irecc ión de tan importante ra-
mo confiada á personas qoe, por may 
i lustradas que sean, por may profaa-
dos qae sean los conocimientos qae 
posead en sas respeotivAS facultades, 
desconocen, en absointo, la organiza-
c ión y s i s t e m a t i z a c i ó n escolares, los 
m é t o d o s y prooedimientoa qae deben 
adoptarse en la e n s e ñ a n z a de cada 
asignatura, porque é s t a s y otras mo-
chas cosas no se aprenden en las uni-
versidades ni en los institutos, y só lo 
ee adqoleren d e s p u é s de muchos años 
de prác t i ca y de experiencia. 
í í o s o t r c s no podemos hacer reepon-
sables de tanto fracaso, ni de los per-
juicios que el pa í s esta eofFiendo al 
Gobierno interventor, porque é- te, im 
pulsado por el mejor deseo de espar-
Oir la Inz de la ciencia por todos los 
á m b i t o s del s a e í o cubano, conf ía los 
m á s delicados encargos á las persona 
que le son recomendadas; pero en oaor 
Pió creemos cumplir con un deber pa^ 
tr iót ioo llamando su a tenc ión acerca 
de lo qae estimamos como causa de-
terminante de la ineficacia de las le-
yes y de los perjuicios que entre la 
e d u c a c i ó n popular, la cuá l , lejos de 
avanzar ea proporción directa coa la 
fuerza impulsiva qae le imprítue el 
gran caudal de oro que se invierte, 
parece que retrograda, y aunque nues-
tra voz se pierda en el vac ío , le acon-
sejamos qae imite lo que en este pun-
to se hace en la U n i ó n Americana y 
en otros pueblos que conocen perfec-
tamente sas intereses, esto es, qae en-
tregue la d irecc ión escolar á s q a e í l a s 
personas qae coueagraroa toda so vi-
da a la e n s e ñ a n z a de la n i ñ e z y qae 
han hecho de! magisterio su óa ioa y 
exoÍQsivft profes ión. 
Sabemos de una manera evidente 
que hay personas iutere.faias qae ha 
©en creer al Gobierno interventor qa« 
©n C u b a no hay personas capaces de 
•cometer la obra de la regenerac ión 
escolar, pero los qae tales informes 
saministraa oo son amigos de Ouba, 
son los más temibles adversarios de 
la verdad, y sólo se inspiran en el in 
teréa personal, y á quienes y a v a c o -
oociendo el país . 
tíi Mr. M. Hanna oyese naestras 
é e s i a t e r e s a d a s iadioaoiones, bien pron 
to se c o n v e n c e r í a de q a ó parte esta la 
v e r ó a é . 
J . M. GÉNOVA. 
la mojer qne los inspiraba, no se acor-
dó de que ella era inmensamente r ica 
y él só lo contaba para vivir con los 
escasos prodoctos de so trabajo. (Rae-
ría el alma de L u i s a á cambio de la 
soya, y así se lo m a n i f e s t ó con frases 
apasionadas, con frases que nacen del 
corazón y murmuran los labios, á ve-
oes despacio, como proearando que se 
comprenda bien lo qoe dicen y otras 
muy de prisa, impacientemente, te-
miendo qae sea corto el tiempo y no 
poder decirlo todo. 
—Oréame usted L u i s a , si no le con-
fesara mi amor oo podría vivir. Mí an-
siedad ea grand í s ima; mi án ioo deseo 
oír de sas labios alguna dulce pro-
mesa qae calme mi impaciencia y me 
permita esperar un porvenir de dichas 
y ventaras. Mi felicidad es usted, y 
usted constituye todos mis anhelos, 
todas mis esperanzas y las más her-
mosas ilusiones de mi alma 
Mientras dec ía é s t o la miraba los 
ojos, como queriendo penetrar hasta 
las ú l t i m a s reconditeces de su corazón 
y leer sus pensamientos m á s ín t imos . 
E l l a s o n r e í a s a r d ó n i c a m e n t e , enseñan-
do sos dientes largos, amarillos y dis-
tanciados. L a dec larac ión qne eaoo-
chaba y qae hubiera conmovido á la 
mnjer más indiferente, le causaba un 
efecto parecido al del caer lento y mo-
nótono de la l lnviaeo las desapacibles 
tardes del invierno. 
Aprovechando una pausa que hizo 
Alfredo, le dijo: 
—No prosiga nsted; siempre me he 
reido del amor y a ó n m á s de los ena-
morados. Amor es una palabra v a c í a 
que nada significa, y á veces un instru-
mento de qae machos se valen para 
atrapar nna fortuna. 
Reca lcó é s t a s ü i t i m a s palabras de 
tal manera, que Alfredo a d i v i n ó todo 
lo qne pensaba. Oómo la mirara estu-
pefaioto y cortado, ella a g r e g ó : 
—¿Pueden valer mía ojos lo qae mis 
dormilonas de brillantes? 
E n efecto jnól As í lo c o m p r e n d i ó 
Alfredo. P a s ó en un momento su lo-
cara, ÍÓ"oitamente vino la reacc ión , y 
se aterró de haber cre ído amar á se-
mej^nte v íbora . 
S in decir palabra aa l e v a n t ó y mar-
c h ó s e precipitadamente, huyendo c a -
si Sí , no podía ser de otro modo; 
aquel ser deforme y espantable só lo 
podía albetgar no alma ruin y con-
trahecha. 
¡Por algo es la cara el espejo del 
alma! 
JOSÉ R VÍLLÁVEBDE. 
NOTA ELEGANTE 
T e n í a los labios casi imperceptibles 
de puro fiaos, formando al plegarse ana 
l ínea eicaosa y ant i e s t é t i ca ; su nariz 
era de una delgadez estremada, ter 
minada en aü iada y movible punta 
los ojos, sin p e s t a ñ a s qae los velasen, 
a s e m e j á b a n s e á dos lóbulos vidriosos 
é indefinibles, o a y a mirada producía 
escalofr íos y eensae ión de malestar. 
Si á lo dicho se nao un pelo enmara-
fiado, cerdoso y oeoioiento; UQ eoerpo 
anguloso; extremidades desmesuradas, 
piéa enormes y andar desgarbado, ten-
dremos retratada físicamente á la ee 
Sorita Lu i sa Rey, a e í d a a oonourreate 
á bailes, paseos y teatros. 
E n auo de é s tos faé donde Alfredo 
Ja v i ó por vez primera. Alfredo era 
artista, amante de lo bello, y por lo 
tanto, la vista de L a i s a l e inspiró una 
jBversión semejante á la que inspirá-
do lé hubiera un sapo inmundo y as-
queroso. Sus ojos ee apartaron de 
ella coa horror, dejó de verla, pero de 
su mente no se borraba su imagen; 
pensaba en ella sin querer y meditaba 
sobre aquella fealdad incomparable. 
S in darse cuenta v o l v í a á mirarla, fi-
jando en ella una mirada intensa y 
oontinuada. L a representac ión ter-
m i n ó . Marchóse Alfredo, y al llegar 
á su cuarto de soltero, no se hal ló tan 
solo oomo otras veces. Oon él estaba 
el recoerdo de la horrible desconocida, 
recuerdo doloroso y punzante, pero 
tanto más tenaz y persistente, cuanto 
m á s qaer ía echarlo fuera de su pen-
samiento. Los extremos se tocan ¿ s e -
ría bello el colmo de lo horrible? S ó l o 
a s í p o d í a comprenderse la o b s e s i ó n 
de aqael recuerdo de toaos m á s vivos 
cada vez. 
Alfredo vo lv ió á verla en el teatro, 
en los paseos, y oaando no la ve ía , sus 
ojos la bascaban con ansiedad y s a 
pensamiento h a l l á b a s e fijo en ella. 
Deseaba hablarle; estar may cerca de 
ella; escachar s a voz, qae seguramen-
te s er ía atiplada y desagradable. Y 
¿qué diría aquella mujer? ¿cuáles se-
r í a n sus ideas! ¿sería capaz deamar? 
¡Amar! Alfredo no se a trev ía á pro 
nanciar esta palabra. T e n í a miedo 
de confesar qne amaba á aqaella m n -
jer . Y sin embargo, lo q o e é l s e n t í a 
EC parec ía al amor como ee parecen ea 
el cielo las estrellas. 
L o que t e o í a qne sacsder, s a o e d i ó . 
Alfredo fué presentado á Ln i sa ; la con 
t e m p l ó may de cerca, m i r ó ' s o s ojos 
faltos de e x p r e s i ó n y e s c a c h ó eas pa 
labras insulsas y heladas. De cerca 
era a ü a más horrible qne de lejos; pe-
ro la tenas o b s e s i ó n de Alfredo arra i 
g ó s e con m á s faerzas á ea cerebro; lo 
a tra ía como atrae lo desconocido, lo 
e x t r a ñ o , oomo atraen las tenebrosas 
lobregueces del abismo onaado el vér-
tigo ee epcdera de nosotrca. ;laooQi 
prensibles anhelos del alma! 
Búa safrimieatos eran doloros'íai' 
mos; ee avergonzaba de aquella pa 
Bióo, que eígDlfioab» el r idículo, e! 
liazmereir; pero todo lo sufriría, no ya 
Iresignado, sino falii , Porque ee lo 
confesaba á eí mitsmo: Bmaba coa lo 
pa tñ f con frenes í . 
iP iensa acaso el amor? ¿Racioa ina 
la pas ión? No; por eso Alfredo, oaan* 
fio la fatal e u o c s i ó a de las oosaa lo 
chas c o m p a ñ í a s , sobre todo de zar-
zuela, y—lo digo con h o n r a d » sinceri-
dad—no he encontrado una oaraotería-
tioa, no y a que la supere, pero ni que 
la iguale. 
ü n o de los grandes mér i to s de Etel -
vina es su manera de caracterizar loa 
personajes que interpreta. No hay uno 
qne se -parezca á otro; siempre resulta 
distinto, en la cara, en la voz, en la ac-
c ión, en todo. E l d ía que se !a vea en 
la Antonia de Otganiegy Oxhezuios, se 
c o m p r e n d e r á lo que es esa mujer, que 
como dijo mi c o m p a ñ e r o Fontani l ls , es 
la mejor a d q u i s i c i ó n qne ha podido 
hacer la empresa Azoue, J a l i á n y Gar -
c ía Món. 
É t e l v i n a reaparecerá ante nuestro 
p ó b ü o o m a ñ a n a oon dos obras gracio-
s í s imas : ¡ O é, Sevi l la! y L a marcha de 
C á d i z . 
No hay qoe decir el recibimiento 
qne t endrá . 
EUSTAQUIO O A E H I L L O . 
edad y vecino de Casa Blanca, tuvo la des-
gracia de recibir un golpe con una lioga-
da de barriles que le hizo caer ecbre )a 
laoeba que se encontraba al coetado 
del buque, causándose una herida contusa 
de seis ceutímetros en la regióo parietal 
derecha, parte superior y una contusióo de 
2o grado en la región escapolar y otra eo 
la cadera del Djismo lado derecho y uoa 
pequeña herida en la pierna derecha. 
E l estado del paciente fué calificado de 
meóos grave, por el médico de la casa de 
socorro doode ee le practicó I» primera 
cura. 
En el logar del puieeo ee prP9ent6 desde 
loa primeros momentos el guardia núcu. O 
de la policía del puerto. 
El herido fué trasladado al hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes." 
Revigía de C encías. — Acusamos re-
cibo del i ó uero O de esta publ i cac ión , 
oorreapondiente al mes de agosto úl-
timo. 
Contiene, entre otros trabajos, dos 
may importantes, como el del ilustre 
sabio cubano D. A n d r é s Poey titula-
do " L u g a r de la Mesologla ea la ge-
rarquía e n c i c l o p é d i c a " que merece ser 
leido y meditado por coantoa estudian 
el difi^il problema de la c las i f icación 
de los conocimientos ha manos E l otro 
estudio notable á que nos referimos es 
3l denominado " L a doctrina de l * 
e n e r g í a " por el D r . Alejandro Kuiz 
Oad ilzo. Este trabajo viene cont inuán-
dose en sucesivos nümero8 ,v es de mu-
ho in terés para los que deseen e^tar 
al corriente de la moderna ^vo loo ióa y 
reconst i tuc ión o r g á n i c a de las ciencias 
f ís icas, cuya base es el coacepto y las 
propiedades de la energ ía .mscer ia:or i -
gen y fundamento de todos los movi-
mientos y trantvformaoiones de fuerz». 
Son de notar tambi.en, eu dicho nú-
mero nn art ícu lo del D r . R i v e r a sobre 
el onltitro del naranjo; otro sobre los 
molnsoos cubanos, d^l Dr . Pedro V . 
Kagué^ y otros no menos interesantes. 
Agradecemos al digno director de I» 
Revhta de Cieneias, D r . Eduardo F . 
Pía, e! e n v í o del ejemplar con qne nos 
favorece. 
Una hoda. 
Bfitá concertada nna boda en el 
gran mondo habanero. 
E a la boda de la señor i ta Rosario d e 
Bianck v Menooal, la gentil y distin-
gaida Gharito. hija del muy estimado 
caballero Sr . Habertde B ianck , direc-
tor del Oonservatorio Nacional de Mú-
sica. 
L a s eñor i ta de Bianck c o n t r a e r á 
matrimonio con el Sr , Francisco tíe 
Taberni l la personalidad s i m p á t i c a 
qae gozga en nuestros o í r o a l o s s o c i a l e s 
de grandes afectos y prestigios. 
L a boda es tá s e ñ a l a d a para el d í a 
25 de la próx ima semana. 
R e v e s t i r á un carácter ín t imo á cau-
sa del luto rigoroso qae guarda la no» 
via de su señora madre, 
Bl t r o v s s - a i i á e la seo:rita de Blaoek 
sa msgníOco . 
H a sido encargado á la elegante oa 
sa deMme. Paoheu, L a E)Huella de la 
Moda, y d e m á s parece s e ñ a l a r todos 
los detalles de d i s t i n c i ó n y buen gusto 
que oonourren en oualqaiera d é l a s 
prendas da ¡a e s p l é n d i d a bab i l i t aa ión 
oopolal. 
E leg ida como e s t á Mme. Puchen pa-
ra hacer el trotisseau de las novias 
más distinguidas de nuestra sociedad, 
procura, por cuantos medíoa e s t á n á 
su alcance y v a l i é n d o s e da loa gran , 
dea recursos de que dispone en BU 
taiVeur, hacerse cada vez m á s digna 
de esa honrosa pred i l ecc ión . 
Qoe ha sabido g a n á r s e l a tanto oon 
sa créd i to como oon sa s i m p a t í a . 
ENRÍQÜE FONTANILLS. 
NOTAS TEATRALES 
V i e j o s a m i g o s , 
B l vapor-correo Alfonso X I I antici-
pó dos d í a s eo llegada, y por conei 
g u í e n t e , e s t á n aquí desde ayer, e n -
tre sas viejos amigos, en medio de sa 
propia familia, qoe lo son é s t o s y sus 
admiradores, E t e l v i n a R o d r í g g e z , la 
primera de las oaraoter í s t ioas de zar-
zuela qae hay en E s p a ñ a , la que pue-
de codearse, por la gracia y el talento, 
con Ba lb ina Valverde, y por la juven-
tud y la d i s t i n c i ó n con Leocadia A l b a 
—la trinidad de las primeras caracte-
r í s t i cas e s p a ñ o l a s — y Eduardo Martí-
nez Bachiller, á quien todos abrazan 
con car iño y aplauden sinceramente y 
coyas gracias no cansan nunca. Ba-
chiller, que en las veinticuatro horas 
que lleva de H a b a n a apenas si ha te-
nido tiempo para contar la despedida 
que á su esposa y á él le hicieron en 
Méx ico , desde el Presidente D. Porfi-
rio y toda la colonia e s p a ñ o l a , hasta 
la prensa y el paeblo; Bachil ler , des-
de qae l l e g ó , no oye otras palabras 
que é s t a s : 
— j B d u a r d o í 
—¿Oon qoe al fin? 
—lOhioo, ei por ti no paean los 
a ñ o s ! 
— ¡ E s a m a n o f . . . . 
- - | D n abrazol 
Y apre tón de manos aqu í , abrazo 
a l lá , nn ratito de char la acu l lá , lo 
tienen ustedes turulato; pero, es lo 
que é l dice: 
— Y a estoy de nuevo en mi casa; y 
si mi familia no me demaestra el ca-
riño, ¿quién ha de t enérme le^ 
* 
Peco, q a é d e n s e los d e m á s amigos 
de Bachil ler—yo, qae lo eoy moy de 
veras, me e x c e p t ú o en este caso,— 
departiendo eobre las cosas de Méxi-
co, y oyendo la rel.aoión de ea vida, 
mitad art i s ta ,mitad bargaeeay oo ei 
es ó no ea capital ista y hacendado; y 
a l lá me voy yo á saladar á Ete lv ina 
R o d r í g u e z , ea amable y excelente es-
posa. P o e o m é a de na aao hace que la 
ví trabajar en M é x i c o , y con el grato 
recuerdo de sa talento y de esa grada 
ingénita, heredada de Nicolás BodrI 
ASALTO Y HEBIDA 
DOD Eladio López García, de 18 años, 
vecino de Acosta DÓroero 80 ee presunto 
ayet noche en la tercera estación de policía 
manifestando que al transitar por la calle 
del Prado esqnina á Colón, fué asaltado 
cuchillo en mano, por un moreno descono 
cido qne trató de robarle DO Jogrando su 
objeto por haber acudido en eu auxilio dos 
señores que pasab n. 
El moreno al hair le tiró nna puñalada al 
López causándole nna desgarradura de la 
piel sóbrela tetilla izquierda de pronóstico 
leve segón certificarlo médico. 
E l asaltante logró fugarsey la policía dió 
cuenta de este hecho al juzgado de guar-
dia , 
HERIDO 
En el centro de socorro del segundo dis-
trito fué asistido anoche el asiático José 
Milio, de 49 años y vecino de Príncipe nú-
mero G, de la fractura del hñmero izquierdo 
y contusionesea la región escapular depro-
nóstico grave. 
Las lesiones qoe presenta el paciente se 
las causó un individuo norteamericano con 
un palo, y á quien fué á cobrarle una cuen-
ta de lavado de ropa. 
El acosado no ha sido habido. 
ECBO 
En la bodega de don Eduardo Viguerae y 
Graoda, calle de la Salud número 148, se 
cometió un robo consistente en cuarenta y 
dos centenes, ocho luisea, setenta y ocho 
pesos plata española y cinco pesos ameri 
canos, los cuales estaban guardados en una 
carpeta cuya cerradura frapturaroo. 
De esto hecho ee dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
INTOXICACION 
El sargento de policía de la segunda Ea 
tación, eeñor Rivas, dió cuenta al Juzgado 
competente, de haber eido asistido eu ei 
Centro de Socorro del tercer distrito, el 
blanco Ignacio Sung, vecino de Baratillo 
número 3, de una intoxicación menos grave 
á causa de haber comido queso, que so su 
pone estuviera en mal estado, en la fonda 
calle de Luz, entre Compoetela y Habana 
gnez, en padre, en mi viaje por Eepa-
uragtró a declarar sua aentimiectoa á ! na entró en muchos tsatros, vi ma-
El pardo Marcos Pérez, vecino de la calle 
del Porvenir número 9, fué asistido anoche 
en la casa de socorro del primer distrito, de 
nna herida grave en el cuello, la cual le 
causó con una lámpara qua le tiró la parda 
Salustiana López, por disgusto habido en 
tro ambos. 
EAPTO 
Ana Díaz, vecina de Delicias número 5 
en Jesús del Monte, ee quejó á la policía 
haber desaparecido de su domicilio, su her 
mana Antonia Diaz, de 19 años, soápechan 
do haya sido raptada por.su novio Antonio 
F . Sánchez, los cnalea no han eido habidos 
UN FANTASMA 
E l sargento Joan Mir, da cuenta á la je 
fatura de policía, de haberse practicado un 
registro en la madrugada de ayer, por la 
calzada de Palatino, á causa de un disparo 
de arma de fuego que se ojo por aquel 
lugar. 
Agrega el sargento M!r, qns GOjpechaba 
qne el disparo fuera hecho por a l g ú n trao 
seunte, al ser asaltado por el faniasma que 
ee dice anda por al!l. 
POR EURTO 
E n la calle de Crespo número 10 fué de-
tenida la morena Herminia Valdés Núñez 
de 15 años de edad, á quien se le ocuparon 
varias prendas de oro y brillantes por valor 
de quinientos pesos, qie había hurtado de 
la casa donde estaba colocada de criada de 
mano, calle 7* número 86 ea el Vedado. 
Dichas prendas las sustrajo de la cama 
de doña Susana Vael, donde las tenia ocul 
tas en CD eaquito debajo de la almohada. 
L a detenida fué remitida al juzgado de 
instrucción del distrito Oeste. 
REYERTA. 
Eo la cahada de Eelascoaía esquina 
Frioclpe Alíense, fueron detenidos en la 
mañana de ayer, los morenos Nicolás Fio 
rentino Elav, de 15 años y vecino de Jesús 
del Monte, y Gregorio Aguirre, de 16 años 
y vecino de la calzada de Vives cóm. 109 
por encontrarlos en reyerta y pretnoviendo 
un grao escándalo. 
FOR ESTAFA 
L a morena Benigna Castillo y Cárdenas 
fué detenido á petición de doña Rosalía 
Barreros, (̂ uien le acusa de complicidad 
en una estafa da varios muebles, que había 
dado á componer. 
HERIDO CASUAL 
Encontrándose ayer á bordo del vapor 
español Sanlanderino, don Antonio Vaz 
quez natural de Espaáaj d3 2i af 
. 1 . L . A 
para curar ci^rtas enfenaedades tan 
oomoDes oomo el roaraemo, la anfroi», 
escrófolft y raqQitiemo en l 0 8 . B , ^ ; > n 
DOD J o a o Bautista F e r r a r i , Médico 
OirniaDo de esta cind^d. Í 
Oertifioo: Que desde hace tiempo 
vengo nsando eo mi clientela a Krno»-
s ión de Scott, eobre todo en los niBos 
eeorotnlotfoay anéroioos, babiendo oo-
tenido siempre on é x i t o completo, por 
l o c o a l DO dado eo reooasendar a co-
mo de ooaefloaoia eoma para toaaa 
las enfermedades qae reoonocen por 
cansa no desorden eo el sistema Un-
f a í C p a r a qae oonPte doy fa prepeofce 
en Santa María del Roeario, O o b a . -
Dr , J u a n Bta , F e r r a r i . 
LA BsNEF.OENoiá . A S T U R I A N A . — 
D e Ü j i t i v a m e o t e ee verif l jara en la 
noübe del próx imo domingo en nnes-
t r o G r a n Teatro la f a o o i ó a extraordi-
naria organia^d* por ta Sociedad de 
B 'nefi^enoia Aetnriana a favor de sos 
fondos, 
Ján el programa prina(>r9m^ot<í cono 
binado se han hecho favorables alte-
raciones. 
T o m a r á parte l a O o m p » ñ i a d e A l b i -
sn poniendo en escena las zarznelas 
Bída 30, L a Revoltosa y L a C h á v a l a , 
obras las tres qae son siempre del a 
ado del públ ioo . 
L a B . ta i iant ina E? pa 5 o ) a y la Ban-
da l í - ípaña oonoarr irán al vjraejor é x i t o 
d e l a ü ^ s t a ejeootando selectos n ú m e -
ros de ea brillante repertorio. 
JSÍámero interesante del programa 
seta la poes ía en bable escrita por el 
conocido poeta y periodista astnr 
(Jarlos Oiaño . 
Estos versos, qns llevan por t í t u l o 
S)l fiu de Xuaon, los r e c i t a r á el popu-
lar actor Kegino López , 
L a s l o o a ü d a d e s e s t á n de venta en 
el esontorio de D, Maximino Ftírnán-
dez, Kiola 93, donde las en^antrará el 
públ ico basta las cinco de la tarde del 
domingo. 
D e « o o é a de ea» hora se l l evarán á 
las taquillas d«l teatro. 
L a Asoc iac ión de Dvpeniienid*, al 
goal del Centro Gallego,, suspende 
el bai'e qne anunciaba esa noobe, á 
üo de qne sea lo m á s lisonjero posible, 
lado su objeto caritativo, el retultado 
le la gran fiesta as tur iana del domin-
go. 
E L T t m i N V í R A i o . — E s t á de v i e l t a 
de sn exi ínrsión por las vi l las, donde 
ha cosechado grandes aplausos, la 
s impát i ca actriz ital iana señora A d e l a 
tía-rohessi. 
(Jou esta tiple h a llegado t a m b i é n 
su esposo el joven maestro Ooniglio. 
Botarán en la Habana probablemen-
te hasta el sobado, en qne e m b a r c a r á n , 
bordo del Morro Gastle, oon r n a b o á 
los BstadoB ü nidos. 
A l l í se r t o n i r á n 000 F r i d a Ricc i , 
otra de la« tipies da la disuelta Oom-
p üia de Tomoa, qae s a l i ó anteayer 
oara aquel puerto, v o l v i ó a d o s e as í á 
oostituir de no vo el triunvirato a r -
t í s t ico formado por la Ricc i , la M a r -
b^psi y el esposo de é ;ta. 
B c na soerte les deseamos eo ans 
fatnranjornadas . 
Soñé Que me bailaba un df* 
en lo profando del mar; 
entre el coral qua allí había 
y las perlas, relucía 
una tumba singular. 
Acerquéme cauteloso 
á aquel lugar del dolor, 
y leí: "yace en reposo, 
aquí nn amor no dichoso, 
por inmenso, santo amor." 
L a mano eo la tumba ombría 
tuve, y perdí la r a z ó n . . . . 
Al despertar yo tenía 
mi mano trémula y fría 
puesta sobre el corazón. 
S- Días Mirón. 
R E G A L O S DE L A O F E E A . — L a popa 
lar tienda de tejidos y n o v e d a d e s / > « 
OpefafQo conforme cen ofrecer nn gran 
surtido de telas de verano á precios 
de verdadera r e a l i z a c i ó n , t a m b i é n ob-
sequia oon grandes regalos á sus fa 
vorecedores, 
Bzeqoiel acaba de remitirdesde P a 
rís, donde boy ee halla, nna oo leoo ióa 
preciosa de moteritas de bolsillo, po 
moa de esencias y mil cosas müa para 
las damas concurrentes á L a Op3ra. 
y cóiiro„ si esto fnera poco, desde 
hoy L a Opera d á á todo el qne gaste 
de caatro pesos en adelante, nn nú-
mero para el regalo de C I E N PESOS 
PLATA qoe se e f e c t u r á por los termi-
nales de l a r e c a n d a c i ó a de la A d n a n a 
del d ía 5 de diciembre p r ó x i m o . 
E s nna ganga verdadera aer mar-
chante de L a Opera; por eso todo el 
mundo v á all í á comprar las telas de 
fin de verano, qoe ee realizan, y á re 
coger los grandes regalos. 
Dentro de breves d í a s rec ib irá L a 
Opera las telas de invierno y nn anr 
tidocompleta de abrigos qoe estamos 
e e g a r o 8 , á juzgar por lo qoe nos dice 
el amable Silvestre) qoe l l a m a r á la 
a t e n c i ó n . 
Cero y a de eeto hablaremos otro 
d í a . 
L A GEAN V I D A , — S e g ú n el ú l t imo 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SHR: 
1 fmtbo, me rizo, natural. 
2 y;íroo09, hlaneos, legHimoa. 
I bembra, blanco, legítima. 
DISTRITO ESTE: 
1 vsrCm, blanco, natural. 
r iSTRjro OESTE: 
2 oarones, blaucoi?, legítimas. 
2 bembrits. bl anead, legítimas. 
DISTRITO SOR: 
Manuel Be-rnández y Gnzmán, con Fran-
cisca Pérez y Martínez. — Hlancos. 
D B F U N C I O N E I 3 . 
DISTRITO ESTE: 
AutoDia Polo, 79 años, "blanca, España , 
Damas 12. Arterio escloroal», 
DISTRITO OESTE; 
B- lén Lima, 6í) años, blanca, Sabana, 
Néptuno 'J.4Ü Neumonía. 
Magdalena Montalv(, 70 años, negra. 
Cuba, Asilo L a Mieericordia. Meningitis 
reumatismal. 
Rafaela Mentí-verde, 41 afns, blanca, 
Regla, ZtHiueira 60 Euteritis cróirica. 
Angel Buyo, 17 anos, blanco, España, 
La Benéfica. Fiebre tifoidea. 





PS 7AP0B3S COSTEEOS. 
"María Lllísa,, 
Capitán ÜBBBT1BEASCOA. 
Este vapor ba modificado ens ítinerarioe 
caliendo de este puerto para SAGUA 
y C A I B A 8 I E N todos losefebadog á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, oonttnoando sa via-
je en el, mismo día para amanecer ei 
CAIBARÍEN el Inoes 
De Caib&rien rotoroará para Sagna, el 
mariHfl á las 8 do la mañana, y d este pan • 
to saldrá «1 mismo día por la tarde U g^n-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite oarga para diebus puertos bao 
%& las tra* de la tarde del día salida y *>' 
jespaobs á bordo y en las oftcloas de \& 
lompafiía n»llt> rtn -I01» Oflnln» nómero 19 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
pOliza de pegaros marítimos para los seño-
res cargadores que gaierao utilizarla á pre-
CÍOB equitativos. 
Précijs d« ilotas de combinación 
para Santa Ciar * 
Víveres, fetería y U n a . . . . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
1 158 ) En oro español ««-1 St 
I D E T O D O " 
^ u a r P O C O 
D e s e n g a ñ o » 
Vió un tierno niño en un prado 
una alegre mariposa, 
que parada en una rosa 
el aroma delicado 
aspiraba silenciosa 
Al ver ei niño eg'.e.ndrfr 
al pobre ins; eco las alas, 
admirando aquellas galas 
al panto la íuó á coger. 
Mas en cuanto la tocñ, 
aquel color tan bnllat.ie 
qne encantaba al tierno infante 
entre sus dedos quedó. 
Así son las ilusiones 
que en la vida nos forjamos; 
si de cerca las titeamos 
dest inan los cora¿onea. 
Elvira Z. Calleja. 
C r e m a de ajenjo, 
Alcobol 40? 20 l i t ros 
Esenoia de badiRoa 15 grma 
Id. de limón recién des t i lada . . . . 15 
Id. de anís 8 
Id . de menta piperita 2 ,„ 
Id . de angélica 2 „ 
A z ú c a r . / . . . . . 30 k i lgs . 
Agua 12 litros 
Se disuelven separadamente las esencias 
en el alcobol y el azúcar en el agua, y so 
mezclan luego ambos iiquidoo, filtrando ea-
mtradamente el producto después de unos 
quince días de reposo. 
_ A n a g r a m a , 
(Por Manolo.) 
M lm l i . 
COD las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de noa agraciada 
señori ta de ü o n e o l a o i ó a del S a r . 
J e r o g l l ñ e o no m p r i n i i d o * 
(Por Juan J o s é . ) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lince.) 
Parroquia del Sinío Cristo del 
Biiéa Viaje de la Habaua. 
E l día ñ da estft mes de Sept íernbre, á las ocho 
de l a mafiaDa, emp^iErfi la « o l e m o e novena del 
Santo Grieto del BOPO V aje, oon misa cantada, 
rezo da l a Novena y O tos cantados diarlamsnte. 
D í a !3 db este raea »] c t i í c o s e c e r , habrá Salve y 
Letan ías cantadas. 
DSa 14 á lae ocbo j media, e m p e z a r á la ficata BO-
lamoeal Santo Cristo del Bnen Viaje oon t e r m ó n 
qoe predicará oo slocnente orador. 
D i a 15 y sigtMentea, c o a t i n ú a la octava de dlebo 
Santo C r i í t o con misa solemne diaiiam^nte. 
D í a 2!, 6 fimo dia de l a Octava, bsbrá misa so-
lemne oou e e r m ó n qne pred icará un elocneoto ora-
dor. 
E s t í ooocedida indolgencia plenaria p.or Sn S a n -
tidad P í o V ! á todoa los fieles que confiesen y co-
mnlgnen visitando dioba Iglesia en el día de la 
fiesta 6 en algún día de la Octava. 
« 3 4 i I63 3 16d-4 St 
Barberos, 
Sesoliolta no aprenl iz adelantado, ine ld í ) 6 pe-
eos, eo la barharíj L a Mallorquioa, L u z , entre I n -
qnioi.lor y Oficio» 6715 3d 19 la-19 
Sustituir las e 
que leídas varti 
lo siguiente: 
1 Lo que da el calor. 
2 Tiempo sin térmiuo. 
3 Cuerda. 
4 Nombre do mujer. 
5 Idem idem, 
(i Bebida.^ 
7 Nombre de mujer. 
8 Rio. 
9 Para la agricultura. 
10 Par. 
11 Nombre de varón. 
12 Juguete. 
13 Nombre de varón. 
14 Tiempo de veibo. 
15 En el mar. 
illas por letras da moda 
y uoiuuapalmóte digan 
A N I M A S 8^ . y 
L A V I Z C A I N A 
G a i i a n o 2 9 . e s q u i B a á A n i m a s 
T E L E F O N O UOS 
Se r e s i l l a on gran partido de mambíes, camas y 
lámparas; hay desde el más fino al m á s modisto, al 
alcance de todos loa bolsillos; bay juegos de mim-
bre, albejas de oro, brillantes y ropas. 
También bay agencia de modadas. Sa baoeo via-
jes al campo. 6540 13a-ll I S d - M 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen i r a b a j o s de Aibanile-
oeneo de la I n d i a inglesa o o é n t a n s e en I r f i , CarplBleria, Pintura, i n s t a l a 
ella 1.416.638 habitantes qoe profesan 1 - ^ i _ ' „ , 4 , 
el Jaimamo y los caales viven exo lusM c,08e8 fle Cloaca?, á c , al COBtado 
varoenteen e l B e n g a l a y l a e p c o v i D o i a s y a p l8Z0S . Bl. Pola, O'Reilíy 104, 
de Gozerate y Rajietan. « 1 5 7 5 9fia d qf 
L a re l ig ión de los jainos tiene por 1 
bases: 1? Ñ o hacer nada; 2" A y u n a r las 
cuatro quintas partes del afio. Oaal 
quier ja íno se pasa seis ó siete semanas, 
tan guapamente, sin probar bocado, y 
la mayor ía prolonga eiu novedad por 
dos meses el a y u n ó . 
Los Jainos son vegetanarios y j a m á s 
matan n i n g ú n animal, ni aun para de 
fenderse, llegando á tal es tremo sus 
e s c r ó p u l o s qae andan siempre de pon 
tillas y aventau el suelo oon on abani 
00 para no esponerse á pisar el mas 
inocente insecto» 
•a 
LA NOTA F I N A L , — 
E n un festaaraot: 
Un parroquiano reconviene á un de-
pendiente por EUS malos modos y le 
dice; 
—ErocQfe moderarse, puescoeabe 
usted lo que el destino le reserva. Birn 
pediera darse el caso de qus aigáa día 
fuera usted parroquiano. 
L a Emulsión de Scott se puede ase-
garer qae es na medicamento de sa-
osí agradable, y de mérito BÍÜ igual 
lOoteren emplear bien so d i r e r o T - V i i i t e n la t i 
b r i c e de mosaicos bidiftiil eos L A V E N E C I A N A , 
eo M o n f e r r s í e 4 y 6. donde encontrarán nn gran 
sortido de ic íe ta» oe m o í a i c o y de cemento Port 
l a r d . propiaf» para pstto», acera s a í g u a n e s . 
P r e e l o » "'n compelencla. 
<"?8 8a . l6 
Los i l p s iel s l i sí tr 
Carne cou papas», 
G a z p a c b o á la aiulaJuza 
y b u e u b i s t e k 
Calé y Reslaurasi £1 J E R E Z A N O 
tíe F t a » c i s c o C . L a i n e a 
C o b l e n o 6 40 o e n t a í o » , coropoesio de i r es ni» 
tos becboi, postre, pan y esfá 
Ol ;o 6 40O6DÍ6VO», do» putos baobo» / n n o man 
dirto 6 bacer. pao y café 
Otro í 60 cestavos, i ^ a l qoe lo aotes dlobo, OOD 
el eomento de media botella r ió la barrica marca 
í^a'Ál i 6 1U9D6e, Maiiút ' ' ^ 1 » . <í o a d i a bo-tella de /laguer, 
AboDos por meses desde 18 p e í o i eo adelante 
P í g o adelenlado. G a í p a o b o á todas Loras, p la to í 
a la andaloza c o a c t o » se p i d a n ; c e n s » econírolo^s 
bemoios reservados por Virtodee, timbres eléctri 
eos 6 d e r e c b » 6 Uqnierda. 
PE? A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
Bombo. 
{Por Juan-José . ) 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línoa, horizoataly vertUaU 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Elemento. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el ajedrez. 
6 E n las aves. 
7 Vocal. 
Cuadrado , 
(Por Juan Cualquiera.) * * * * * * * * 
* * * * 
*í* «í* «í» 
Sustituir las cruces por letras, ds rao-
doque en cada linea horizontal ó vertieai-» 
mente se lea lo sigüienie: 
1 Bio. 
2 Lo qne envejece. 
3 Cero á la izquierda. 
4 En e) ParaUo. 
Soluciones» 
Al Anagrama anterior: 
ANA MARIA MENDOZA, 
Al Jeroglifico anterior: 
G E N A R O . 
Al Logogrifo numérico: 
T R O P I C A L . 
Al Rombo anierior: 
C 
C A L 
C O R A 
C A R I D 
L A D O 
L A S 
D 
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